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ABSTRACT 
The cultural understanding of rape is limited to an attack by a strong, controlling male 
perpetrator, and the victim as a weaker, powerless woman. While this understanding 
is harmful for recognition of all other rape victims, and the varied nature of rape, this 
project focuses on the negative consequences for male victims. The project bases its 
theoretical framework on Axel Honneth's theory of recognition, and includes supple-
ment knowledge on theories of masculinities. Honneth's theory of recognition as the 
normative ideal for any just society is divided into three spheres of recognition. 
Honneth basis his theory of recognition on intersubjective relations between sub-
jects, or a subject and the surrounding society, as the only way of getting recognition. 
By that understanding no subject can become hole without the acceptance of others. 
The project uses the three spheres of recognition to analyze the gender specific dis-
respect of male victims in the current cultural understanding of rape. The project ana-
lyze male victims possibilities of recognition on the base of two sets of empiric data: 
The result of a context analysis with the focus on how Danish media report on rape, 
and two interviews with personnel on two different treatment centres, one public and 
one private. 
Though the analysis of the data with use of Honneth's theory and general 
knowledge of masculinity, the project conclude that male rape victims have yet an-
other stigma attached: That they are not real men. The project then discusses the dif-
ferent way of accommodating the issues. 
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KAPITEL 1: INTRODUKTION 
Den 31. maj 2013 fejrede Amnesty International Folketingets vedtagelse af en ny 
voldtægtslovgivning med overskriften: “En sejr for danske kvinders retssikkerhed” 
(Amnesty International, 2013). Denne fortælling om at voldtægtslovgivningen er en 
sejr for kvinder tydeliggøres gennem hele pressemeddelelsen ved at referere til vold-
tægtsofre som kvinder og gerningsperson som mand. Den nye voldtægtslovgivning 
bliver dermed ikke en sejr for de mandlige voldtægtsofre. Dette er langt fra et enestå-
ende eksempel på, hvordan voldtægtsofre beskrives ud fra en forståelse af, at disse 
ofre selvfølgelig må være kvinder. Både blandt befolkningen og i medierne bruges 
denne kønsfordeling i voldtægtssager hyppigt, hvormed det mandlige voldtægtsoffer 
udelukkes fra offentlig anerkendelse af deres eksistens. Statistikken bekræfter denne 
forståelse af voldtægter som værende et kvindeproblem. I 2014 anmeldte 370 kvinder 
voldtægter, mens der kun var 8 mænd, som anmeldte voldtægt (Danmarks Statistik, 
n.d). Mørketallene er i midlertidig mere slørede.  
På Aarhus’ Center for Voldtægtsofres hjemmeside fremgår det, at forskere mener, 
at det reelle antal voldtægter af kvinder ligger mellem 5.000-10.000 voldtægter om 
året. Der findes imidlertid ingen forskning omkring det reelle tal for voldtægter af 
mænd (Center for Voldtægtsofre - Aarhus Universitetshospital E), og det er denne 
manglende, offentlige interesse for området, der fungere som motivationen for projek-
tet. Fokus er dog ikke på en undersøgelse af mørketallene, men derimod vil vi under-
søge det manglende fokus på mandlige voldtægtsofre. 
Dette projekt arbejder ud fra en antagelse af, at diskursen er med til at underkende 
mandlige voldtægtsofre og fastholde myten om, at mænd ikke kan voldtages. Vi ar-
bejder ud fra en forståelse af, at voldtægtsforbrydelser og seksuelle overgreb er vold-
somme krænkelser af individets grundlæggende selvtillid, og at det derfor er afgøren-
de, at ofrene møder anerkendelse og accept. Dette gør vi ud fra en forståelse af aner-
kendelse mellem mennesker som værende det grundlæggende fundament for menne-
skets udvikling og mulighed for at blive et helt, selvrealiseret menneske. På baggrund 
af dette har vi valgt at undersøge problemfeltet ud fra følgende problemformulering: 
1.0 PROBLEMFORMULERING 
Hvordan imødekommer og anerkender samfundet og dets eksisterende behandlings-
tilbud de særlige udfordringer, mandlige ofre for voldtægt kan opleve?  
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1.1 PROJEKTDESIGN OG LÆSEVEJLEDNING 
Vi har valgt at inddele projektet i 8 forskellige kapitler. Det første kapitel er introduk-
tionen til selve projektet, som blandt andet denne læsevejledning er en del af. Dernæst 
vil kapitel 2 omhandle projektets teoretiske fundament efterfulgt af kapitel 3, der in-
deholder vores metodiske overvejelser, der bygger videre på vores videnskabsteoreti-
ske overvejelser og teoretiske fundament. 
Projektet har til formål at oplyse om mandlige ofre for voldtægts særlige udfor-
dringer i kampen om anerkendelse. Dette undersøger vi ved at inddrage Axel Hon-
neths teoretiske forståelse af anerkendelse som understøttes af maskulinitetsteori 
skrevet ud fra Kenneth Reinicke, Michael S. Kimmel og R.W. Connells maskulini-
tetsteori, der er beskrevet i kapitel 2. Vores empiriske data er indsamlet på to forskel-
lige måder: en kvantitativ indholdsanalyse og to kvalitative interviews med ansatte 
ved to forskellige behandlingssteder, og metoderne bag vores empiriindsamling er at 
finde i kapitel 3. 
Efter at vi har beskrevet vores teoretiske og metodiske udgangspunkt, vil vi ind-
ledningsvis redegøre for vores resultater af indholdsanalysen af seks forskellige ny-
hedsmedier i kapitel 4. Formålet med at starte med indholdsanalysen er, at vi dermed 
kan inddrage den viden, vi får fra denne del af analysen, til senere i diskussionerne, 
hvor de kvalitative forskningsinterviews er udgangspunktet for diskussion. Dette vil 
skabe bedst mulig progression i vores analyse og diskussion. Derefter påbegyndes 
analyse- og diskussionsdelen af projektet gennem tre forskellige temaer: (1) italesæt-
telse af mandlige ofre, (2) behandlingen af mandlige ofre og (3) den moralske gram-
matik 
Tanken bag opdelingen af temaerne er igen et spørgsmål om progression. Italesæt-
telsen af mandlige voldtægtsofre giver mening at diskutere før diskussionen af be-
handlingsmulighederne, da vi har en forventning om, at den måde, vi italesætter 
mandlige ofre for voldtægt, har en påvirkning på de muligheder for hjælp, der er, eller 
ikke er, at hente. I tema 3 vil tema 1 og 2 blive flettet sammen, samt der vil blive ind-
draget yderligere aspekter, som skal fungere som den sidste diskussion, der i sidste 
ende vil føre os videre til konklusionen. 
Honneths anerkendelsesteori og maskulinitetsteorien vil få en afgørende rolle gen-
nem de tematiske diskussioner og vil undervejs blive inddraget. Disse teoretiske 
aspekter vil bidrage med en videre videnskabelig forståelse, end hvad vi ville kunne 
få ved blot at analysere vores kodning og kvalitative forskningsinterviews. Inter-
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viewene samt indholdsanalysen og de tematiske diskussioner skal supplere hinanden 
til en gensidig bedre forståelse, og ved inddragelse af de teoretiske aspekter i forhold 
til anerkendelse og maskulinitet, skal det yderligere skabe en bredere forståelse i dis-
kussionerne, der i sidste ende skal kunne besvare problemformuleringen i en konklu-
sion. 
1.1.1 Afgrænsning 
Med problemformuleringen har vi afgrænset os fra at arbejde med problemstillinger 
direkte vedrørende mænd, der er blevet udsat for overgreb i barndommen. Selvom 
disse mænd naturligvis også er udsat for en voldtægt, mener vi, at der er brug for at 
inddrage en væsentlig større viden om overgreb i barndommen for at kunne inkorpo-
rere denne type voldtægter. Derfor afgrænser vi os til dels fra denne form for over-
greb. Grunden til, at vi ikke helt kan adskille overgreb foregået i barndommen og 
voksenlivet, er, at de to behandlingssteder, vi har været i kontakt med, arbejder med 
ofre fra henholdsvis 12 og 13 års alderen. Vi mener dog ikke, at det er problematisk 
for en videre generaliserbarhed, da vi ikke aktivt spørger ind til dette. 
Vi har derudover valgt at afgrænse os fra tilfælde af voldtægt, hvor vi mener, at der 
kan være særlige omstændigheder, der forhindrer eller fremskynder anerkendelsen 
yderligere, og dermed adskiller sig fra projektets problemfelt. En af de typer af vold-
tægt mod mænd, der faktisk italesættes af danske og udenlandske medier, og som 
derved er en del af vores fælles forståelse af voldtægt, er voldtægter som foregår i 
fængsler. Dette betyder dog langt fra, at ofre for denne type af voldtægt anerkendes. 
Voldtægt at mænd i fængsler bliver derimod ofte betegnet som en joke og som en na-
turlig konsekvens af at blive anholdt. Vi har valgt at afgrænse os fra denne type af 
voldtægtssager, idet vi mener, at de sker i en så anderledes verden, at de ikke vil kun-
ne sammenlignes med voldtægtssager i det civile samfund. Mulighederne for behand-
ling er ligeledes anderledes, hvis man sidder i et fængsel, hvilket igen gør mulighe-
derne for anerkendelse af mandlige ofre radikalt forskellige fra andre ofre. Ligeledes 
afgrænser vi os fra at inddrage voldtægter af danske mænd i krig. Vi er klar over, at 
disse to grupper af mandlige ofre kan have samme problemstillinger som ofre i det 
civile samfund, og de derfor ikke er udelukket betegnelsen mandlige ofre. Vi afgræn-
ser os blot fra yderligere at inkludere de særlige omstændigheder, der omgiver de to 
typer af ofre.  
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1.1.2 Etiske overvejelser  
Da voldtægt, uanset offerets og gerningspersonens køn, er et voldsomt overgreb, har 
vi gjort os en række etiske overvejelser, som er inddraget i projektets udformning. 
For det første er det vigtigt for os, at projektets konklusioner ikke bruges til yderli-
gere at svække det fokus, der er på kvindelige voldtægter. Vi anerkender, at langt de 
fleste voldtægtsofre er kvinder, og at det øgede fokus på kvindelige ofre, frem for 
mandlige, også har en helt lavpraktisk forklaring bundet i begrænsede ressourcer til 
offentlig oplysning. Det ville være katastrofalt for os som mennesker, hvis projektet 
kunne misforstås til at underbygge en omlægning af de nuværende midler til oplys-
ning om voldtægt. Dette er også grunden til, at vi i dette projekt afholder os fra at om-
tale kvindelige voldtægtsofre, idet vi ikke ønsker at projektet kan opfattes som en 
komparativ analyse af ofres anerkendelsesmuligheder.  
For det andet har vi afgrænset os fra at foretage interviews af mandlige ofre. Vi 
mener ikke at vi, en projektgruppe på 5. semester på Socialvidenskab, etisk kan for-
svare at foretage interviews, hvori vi beder ofre om at genleve en så voldsom kræn-
kelse, især ikke når vi på forhånd har en hypotese om, at mandlige ofre i forvejen står 
uden for samfundets generelle anerkendelse. Selvom vi ville få en enorm indsigt i 
mandlige ofres særlige udfordringer gennem deres direkte krænkelsesfortællinger, 
mener vi ikke, at vi er i stand til at imødekomme de eftervirkninger en sådan medvir-
ken kunne have. 
Desuden har vi gjort os nogle overvejelser i forhold til, hvordan vi skulle forholde 
os til ordet voldtægt. Vi har bevidst valgt at bruge ordet fremfor andre betegnelser så-
som ‘seksuelle overgreb’ eller ‘seksuelle krænkelser’. Voldtægt er et stærkt og vold-
somt ord, hvilket vi er bevidste om, men vi mener også, da projektet har et oplysende 
formål, at det er vigtigt at understrege, at de seksuelle krænkelser, som nogle mænd 
udsættes for også er voldtægter. Derfor har vi valgt konsekvent at omtale seksuelle 
overgreb som voldtægt, såfremt de falder uden for den danske lovgivnings brede defi-
nition af begrebet som seksuelle handlinger foretaget uden samtykke. 
Da projektets formål er at oplyse om mandlige voldtægtsofres kamp om anerken-
delse, vil vi holde os fra kønsspecifikke ord. Blandt disse ord er for eksempel ger-
ningsmand. Ordet bruges hyppigt i medier og blandt befolkningen. Vi finder imidler-
tid, at ordet afgrænser muligheden for, at en gerningspersonen i princippet også kan 
være en kvinde. Derfor vil vi gennemgående i projektet undlade at bruge dette ord. 
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KAPITEL 2: TEORI 
I dette kapitel vil vi gennemgå Axel Honneths anerkendelsesteori og dermed argu-
mentere for, hvorfor anerkendelse er afgørende for det enkelte individs udvikling og 
samfundets sammenhængskraft. I dette kapitel vil vi redegøre for Honneths anerken-
delsesteori, og hvordan anerkendelse og miskendelse optræder i de tre sfærer. Yder-
mere vil vi inddrage en kritik af Honneth gennem Nancy Fraser, for at vise hvilke 
ulemper der kan være ved Honneths anerkendelsesteori. Efterfølgende vil kapitlet 
gennemgå vores teoretiske forståelse af maskulinitet for at understrege forskellige 
dimensioner af maskulinitet: Maskulinitet som historisk konstruktion og maskulinitet 
i forhold til femininitet, seksualitet, medier og det at være et offer.  
2.1 ANERKENDELSE  
Den tyske filosof Axel Honneth (1949-) har siden 2001 været ansat som institutleder 
på Institut for Socialvidenskab ved det berømte Frankfurt Universitet, der også lægger 
navn til Frankfurterskolen, også kendt som kritisk teori (Juul B, 2012: 320). Honneth 
videreudviklede ved sin tiltrædelse den kritiske teoris normative ideal ved at inddrage 
Georg W. F Hegels og George H. Meads anerkendelsesbegreber (Ibid.: 340f). Hon-
neth arbejder med anerkendelse som et normativt ideal, der har til formål at sikre et 
retfærdigt og solidarisk samfund, hvor individet har mulighederne for at realisere sig 
selv:  
Den intersubjektivt forpligtende, så at sige sædeligt rodfæstede idé om det gode liv må 
indholdsmæssigt være defineret sådan, at den giver ethvert medlem af fællesskabet 
chancen for selv at bestemme sin livsvej inden for rammerne af dets tildelte rettigheder. 
(Honneth, 2006: 125). 
2.1.1 Historisk baggrund  
Når Honneth i Kamp om Anerkendelse (2006) argumenterer for anerkendelse som et 
normativt ideal, er det vigtigt at forstå den historiske kontekst. Man skal forstå, hvor-
dan den sociale værdsættelse og retsforholdet har udviklet sig for at have den form, 
den har i dag, for at forstå hvorfor Honneth anser anerkendelse som afgørende for at 
opnå det gode liv. I de tidligere traditionsbaserede samfund var kampen om ære bun-
det til et standsbaseret anerkendelsessystem (Honneth, 2006: 166).  Ifølge Honneth er 
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der i udviklingen fra traditionelt samfund til moderne samfund sket et skift fra æres-
begreber til kategorier for social anseelse eller prestige. I de traditionsbaserede sam-
fund var de etiske idealer opstillet efter hierarkiske værdiforestillinger. Muligheden 
for den enkelte var at indgå i samfundet ved at udføre det arbejde, man var tildelt, og 
dermed leve op til de forventninger, man var stillet overfor. På den måde kunne man 
opnå den grad af ære, som ens stand tillod (Ibid.: 165). Overgangen fra stændersam-
fundet er grundet i udviklingen af filosofien og statsteoriens postkonventionelle ideer, 
som fik stor kulturel indflydelse (Ibid.: 166). Den kulturelle nytænkning skabte en 
strukturforandring, hvor samfundets etiske målsætninger ændrede sig (Ibid.: 167). Det 
standsbaserede oprør mod adelens feudale æresbegreber var en kamp om at ændre de 
gamle værdiprincipper. Efter dette oprør begyndte man for første gang at anse subjek-
tet i den sociale værdsættelses kampområde (Ibid.). Efter afskaffelsen af disse æres-
begreber begyndte den sociale værdsættelse at udmønte sig i et retsforhold, hvor be-
grebet menneskelig værdighed begyndte at opstå (Ibid.: 167f). Ære bliver som sagt 
erstattet af begreberne prestige og anseelse, som angiver, i hvilken grad den enkelte 
tildeles social værdsættelse for sine evner og præsentationer (Ibid.: 169). Ændringen i 
den sociale værdsættelse betyder ligeledes, at den enkelte ikke længere nødvendigvis 
skal dele sin anerkendelse med den kollektive gruppe, men kan selv tilskrive sig aner-
kendelsen som individ (Ibid.: 172).  
2.1.2 Anerkendelse som normativt ideal 
Den tyske filosof Georg W. F Hegel (1770-1831) og den amerikanske filosof, socio-
log og psykolog George H. Mead (1863-1931) understreger begge, at individualite-
tens potentiale må frigøres gennem en forøgelse af retlige sikrede frihedsspillerum. 
Hegel og Mead er ligeledes enige i,  at de historiske kampe om forandring udmønter 
sig i subjekternes forsøg på at udvide deres intersubjektive garanterede rettigheder, for 
derved at kunne opnå større personlig autonomi. Dermed ser de begge befrielsen af 
individualiteten som en kamp om anerkendelse (Honneth, 2006: 118). Honneth ser 
kampen om anerkendelse som en moralsk motiveret kamp. En kamp om at etablere 
ekspanderende måder at opnå gensidig anerkendelse på. Det er i kampen om anerken-
delse, at samfundets normativt styrede forandringer i praksis foregår (Ibid.: 128). Ak-
tører i denne kamp må bevæge sig fra objekt til subjekt gennem en kreativ rekonstruk-
tion af en ellers indøvet handlemåde, så der på den måde opnås en erfaringsmæssig 
gevinst (Ibid.: 102). Når man skal udføre en handling, hvor man normalt vil handle ud 
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fra objektivt konstruerede handlingsimpulser, og man ikke kan benytte sig af disse, 
må man lave en subjektiv fortolkning af situationen, og derved vil man bevæge sig fra 
objekt til subjekt (Ibid.).    
Ifølge Meads udvidede socialdarwinisme er alle parter i et interaktionsmoment 
mellem to eller flere mennesker påkrævet at forholde sig refleksivt til deres egen må-
de at reagere på, og derved tvinges individerne til at forholde sig subjektivt (Ibid.: 
104). For at have social succes skal subjektet ikke kun forholde sig til sin egen mel-
lemmenneskelige ageren, men derimod forstå de andre subjekters adfærd for så at 
kunne agere i en vekselvirkning mellem sin egen adfærd og den anden parts. Dette 
princip kalder Mead for det funktionalistisk princip (Ibid.). For at kunne agere i oven-
nævnte vekselvirkning må subjektet være i stand til at forstå sine handlingsytringers 
sociale betydning. Man må være i stand til at forstå, hvilken indvirkning man har på 
sin interaktionspartner i den fælles situation (Ibid.: 105). Subjektet bliver bevidst om 
sin intersubjektive betydning, når subjektet kan frembringe samme reaktion hos inter-
aktionspartneren. I subjektets evne til at forstå den betydning, som dets handling har 
for andre, kan subjektet derved betragte sig selv som et socialt objekt for sine interak-
tionspartneres handlinger (Ibid.: 105f). Ved at høre sin egen tale og reagere på denne 
på samme måde som interaktionspartneren gør, hensætter man sig i et perspektiv, 
hvortil man kan danne sig et selvbillede og derved blive bevidst om sin identitet. De 
intersubjektive erfaringer danner et socialt objekt i subjektets adfærd, og herudfra kan 
der opstå et mig, som de subjektive erfaringer overføres til (Ibid.: 106).  
Hegel udtrykker det således: “Et subjekt kan kun blive bevidst om sig selv i den 
udstrækning det lærer at iagttage sin egen handlen ud fra en anden persons symbolsk 
repræsenterede perspektiver.” (Ibid.: 107). 
Ifølge Mead skal man gennem sin opvækst lære sig de normer, som forpligter sig 
til interaktion med andre mennesker. Man lærer at anerkende andre i et fællesskab, og 
derved kan man selv blive anerkendt af fællesskabet (Ibid.: 111). Anerkendelsen be-
står i den sociale accept, der ligger i at være medlem af fællesskabet og gennem en 
overtagelse af fællesskabets sociale handlingsnormer. Mead udtrykker det således: 
“Denne identitet, der er i stand til at klare sig i fællesskabet, bliver anerkendt af fæl-
lesskabet for så vidt den anerkender andre.” (Mead i Honneth, 2006: 111). Intersub-
jektiviteten er relevant i kraft af, at anerkendelsen ligger i interaktionen mellem men-
nesker. I vores interviews er det vigtigt for os at undersøge, hvorvidt der er mulighed 
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for intersubjektive interaktioner, hvor mandlige ofre kan anerkendes som sådan. 
Jævnført Honneth er det en basal forudsætning for anerkendelse af mandlige ofre.  
2.1.3 Anerkendelsens tre sfære  
Honneth opstiller tre sfære for anerkendelse og dermed tre forskellige anerkendelses-
former, med tilhørende miskendelses-, eller krænkelsesformer: Den private sfære, den 
retslige sfære og den solidariske sfære. Med en sådan inddeling understreger Honneth 
vigtigheden af anerkendelse af individet som helhed ved at beskrive de tre forskellige 
typer af anerkendelse, der tilsammen muliggøre individets vej til det gode liv. Hon-
neths tre sfære skal derfor ikke forstås som separate faser, man som individ må igen-
nem, men som overlappende fænomener (Juul, 2010: 180).  
2.1.3.1 Den private sfære 
Anerkendelse i den private sfære relaterer sig til de personlige og kærlighedsfyldte 
intersubjektive relationer, der er nødvendige for at et menneske kan udvikle sin 
grundlæggende selvtillid (Ibid.: 177). Kærligheden er ifølge Honneth ikke kun ud-
møntet i et romantisk forhold, men den strækker sig udover de forhold, man har i pri-
mærrelationerne. Primærrelationerne er de relationer, hvor der skabes stærke følel-
sesmæssige bånd, herunder er forholdet mellem børn og forældre, venskaber og eroti-
ske parforhold (Honneth, 2006: 130). I primærrelationerne er der en behovsnatur, og 
ved at bekræfte hinandens behov vil man opleve anerkendelsen af at være et behovs-
væsen. Både behov og følelser må derfor bekræftes gennem henholdsvis tilfredsstil-
lelse og gengældelse, og derved har anerkendelsen i denne sfære en karakterer af fø-
lelsesmæssig billigelse og opmuntring (Ibid.: 131). Det er gennem denne intersubjek-
tive kærlighedserfaring, at subjektet finder en grundlæggende selvtillid, som går forud 
for de andre anerkendelsesformer (Ibid.: 145). 
2.1.3.2 Den retslige sfære  
Den retslige sfære forholder sig til individets rettigheder i samfundet, og det er gen-
nem anerkendelse i denne sfære, at subjektet opnår en grundlæggende selvrespekt 
(Juul, 2010: 177). Ved at efterleve de fællesskabsstyrende normer lærer man ikke blot 
de forpligtelser, man har over for samfundsmedlemmerne. Man udvikler endvidere 
forståelse for de rettigheder, man har krav på, hvilket vil sige det minimum af for-
dringer, man som individ har krav på for at blive respekteret (Honneth, 2006: 111). 
Gennem en gensidig respekt for hinandens rettigheder i et fællesskab opnår en gensi-
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dig anerkendelse, og derved opnår man selvrespekt i form af et medlemskab i fælles-
skabet (Ibid.: 112). Selvrespekt er afhængig af, at man kan opfatte sig som en selvbe-
vidst borger (Ibid.). Når to subjekter anerkender hinanden som retspersoner og kon-
trollerer hver deres handlen ud fra en fælles vilje, vil de blive en del af deres sam-
funds intersubjektive normer (Ibid.:113). For at kunne se sig selv som et subjekt med 
rettigheder kræver det indsigt i de normative forpligtelser, man har over for andre og 
derved kan anerkende andre som bærere af rettigheder (Ibid.: 147). Man må derfor 
respektere hinanden som retssubjekter, ved at begge er bevidste om de sociale nor-
mer, som er til grund for den måde, hvorpå fordeling af rettigheder og pligter i et sam-
fund opnås legitimt. Man kan som et subjekt, der anerkender fællesskabet, kun aner-
kendes af fællesskabet ved at være bærer af rettigheder. Den retslige anerkendelse 
skal beskytte subjektets samfundsmæssige rettigheder (Ibid.: 148). For at et retssy-
stem skal kunne gælde legitimt og samtidig få subjekter til at rette sig efter det, skal 
der appelleres til subjektets frie samtykke, hvilket ligeledes forudsætter, at subjekter-
ne skal være i stand til at foretage autonome og fornuftige valg angående moralske 
spørgsmål. Ethvert retsfællesskabs legitimitet afhænger af, at der eksisterer nogle ra-
tionelle overenskomster mellem ligeberettigede individer, som alle skal være moralsk 
tilregnelige (Ibid.: 154). 
Rettigheder udvikler selvrespekt hos subjektet. Rettigheder gør individet i stand til 
at ranke sig som menneske, så man derved kan se andre mennesker i øjnene og føle 
sig ligeberettigede med dem (Ibid.: 161). En måde at bryde med manglende, retslig 
anerkendelse kan være, som for eksempel. de sorte borgerrettighedsbevægelser fra 
50’erne og 60’erne gjorde i USA, at protestere højlydt og synliggøre sin miskendelse. 
Hvis man ikke synliggør sin retlige miskendelse, kan det være svært at opdage disse 
krænkelser, da selvrespekt er svært at måle (Ibid.: 162). Krænkelser i den retslige sfæ-
re kan være fratagelse af rettigheder og udelukkelse (Ibid.: 174). 
2.1.3.3 Den solidarisk sfære 
Samfundets retslige anerkendelse af individet fører til en positiv indstilling af sig selv. 
Dog mangler individet at kunne forholde sig positivt til de egenskaber, det besidder, 
som ikke korrelerer med fællesskabets. Det kræver en gensidig anerkendelse, hvor der 
skal være en balance mellem at være medlem af fællesskabet og samtidigt blive aner-
kendt som et livshistorisk individueret subjekt. Mead og Hegel er her enige om, at den 
retslige anerkendelse ikke er nok, da den ikke anerkender de individuelle forskelle 
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mellem borgere (Ibid.: 113). Som subjekt har man behov for at adskille sig fra andre 
subjekter (Ibid.: 121). Det er en stræben efter at kunne føle sig som noget enestående 
og gennem dette et behov for selvrealisering. Selvrealiseringen opnås ved at subjektet 
udvikler evner og egenskaber, som med hjælp fra interaktionspartnere kan tillægges 
værdi af subjektets sociale omverden. Dertil er det en værdi, som subjektet ønsker at 
besidde og opnå anerkendelse gennem (Ibid.). Den intersubjektive værdsættelse er 
forankret samfundets kulturelle selvforståelse. Det er subjekterne der i gensidighed 
skal realisere og definere samfundets kulturelle værdier (Ibid.: 164). 
Prestige og anseelse knytter sig til den anerkendelse, man kan gøre sig fortjent til i 
kraft af sin selvrealisering, og selvrealiseringen bidrager til den praktiske realisering 
af idealet om det gode liv, hvilket er samfundets abstrakte målsætning (Ibid.: 169). 
Den sociale værdsættelse skaber en følelse af anerkendelse af ens unikke egenskaber, 
hvilket styrker det selvforhold, Honneth kalder selvværdsfølelse (Ibid.: 172). I et mo-
derne samfund er fundamentet for solidaritet en værdsættelse af autonome subjekter. 
Man skal lade den enkeltes egenskaber fremtræde som værende betydningsfulde, 
hvilket styrker den fælles praksis (Ibid.: 173). Krænkelser i den solidariske sfære kan 
være en nedværdigelse og fornærmelse (Ibid.: 174). 
Med inddragelsen af Honneths tre anerkendelsessfærer vil vi undersøge, hvilke 
muligheder mandlige voldtægtsofre har for at møde anerkendelse i det eksisterende 
behandlingssystem og i den eksisterende kultur. 
2.1.4 Miskendelse og krænkelse  
Hvis anerkendelse er vejen til det gode liv, må fraværet af anerkendelse, uanset hvil-
ken sfære der tales om, dermed være en krænkelse af individet, idet miskendelsen 
hæmmer individets muligheder for selvrealisering. Ligesom med anerkendelse benyt-
ter Honneth sig af en tredeling af miskendelsesformerne. Derved opstår der en nuan-
cering af miskendelsen i de tre sfærer, som hver har deres negative indvirkning på in-
dividets identitet og selvforhold (Honneth, 2006: 176). Ringeagt krænker individets 
intersubjektivt opnåede positive forståelse af sig selv. Udsættes man for en krænkelse, 
kan man opleve, at hele ens identitet bryder sammen (Ibid.: 175). Honneth er interes-
seret i, hvorvidt manglen på anerkendelse er forankret i en persons følelsesliv på så-
dan en måde, at den kan være en motivationsfaktor til social modstand og konflikt, 
hvilket er lig med en kamp om anerkendelse (Ibid.: 176). 
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2.1.4.1 Miskendelse i den private sfære 
I den private sfære vil en praksisrelateret krænkelse være fratagelsen af muligheden 
for at frit kunne disponere over sin krop, herunder eksempelvis gennem en voldtægt 
(Ibid.). Når en med magt forgriber sig på én, og man får frataget retten til sin krop, vil 
man opleve en sådan ydmygelse, at det vil have en destruktiv indvirkning på selvtilli-
den og selve selvforholdet. Endvidere vil det medfører en mistillid til sig selv samt en 
tvivl om, hvorvidt man autonomt kan styre sin egen krop. Ydermere kan man opleve 
en social skamfølelse, hvorved man mister tilliden til resten af verden, hvilket påvir-
ker forholdet til andre mennesker. Denne mistillid til verden planter sig også til den 
sociale ordens pålidelighed og dermed også ens selvsikkerhed (Ibid.: 177).  
2.1.4.2 Miskendelse i den retslige sfære 
I den retslige sfære vil miskendelsen være udmøntet i en nedværdigelse, som kan på-
virke den moralske selvrespekt (Ibid.). Det opstår, når et individ udelukkes fra be-
stemte rettigheder i et samfund. Ved en udelukkelse fra fællesskabet vil man kunne få 
en følelse af ikke at være anerkendt som en ligeberettiget interaktionspartner. Ude-
lukkelsen fra sociale retskrav vil kunne krænke et individs intersubjektivt nærede til-
lid til, at man kan blive anerkendt som et subjekt med moralsk dømmekraft (Ibid.: 
178).  
2.1.4.3. Miskendelse i den solidariske sfære 
I den sidste sfære, den solidariske, er ringeagtsformen udmøntet i fornærmelser og 
nedværdigelse. Man anerkendes ikke for sine unikke egenskaber (Ibid.: 179).  Hon-
neth udtrykker det således: “Den intersubjektive anerkendelse af ens muligheder og 
præsentationer er forudsætningen for, at man kan etablere et vellykket forhold til sig 
selv.” (Ibid.: 180). Ved at opleve en miskendelse her kan et subjekt opleve at deres 
evner vil mangle social værdibetydning (Ibid.: 178). Dermed vil et individ opleve en 
nedvurdering af sin selvrealisering, hvilket fører til en følelse af, at individet ikke kan 
se sig selv i fællesskabets måde at leve på. Dette påfører yderligere en negativ konse-
kvens for individets selvværdsættelse.  
Vi vil bruge Honneths begrebsliggørelse af miskendelser til at forstå, hvilke kon-
sekvenser en manglende behandling eller inkluderende offentlig diskurs kan have for 
mandlige ofre for voldtægt.  
Honneth begrebsliggøre denne samlede viden om anerkendelses, krænkelse og mu-
lighederne for ophævelse af disse med begrebet moralske grammatik (Pettersen & 
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Simonsen, 2011: 26f). Moralsk grammatik refererer til den oversættelse af krænkel-
ser, der skal til for at ændre de samfundsudviklinger, der hæmmer individets anerken-
delse (Ibid.: 26). Man må derfor som forsker have indsigt i anerkendelsesmuligheder, 
krænkelseserfaringer og viden om mulighederne for at ændre disse i en opstillingen af 
en samfundskritik (Ibid.: 27).  
2.1.5 Kritik af Honneths anerkendelsesteori 
Den amerikanske filosof Nancy Fraser (1947-) kritiserer Honneths anerkendelsesteori 
for ikke at inddrage de økonomiske aspekter i individets mulighedsbetingelser (Juul, 
2010: 158). Fraser mener i stedet, at man som basis for kritisk teori må fokusere både 
på den socioøkonomiske og kulturelle uretfærdighed. Fraser opstiller derfor en duali-
stisk fortolkningsramme for forståelsen af nutidens retfærdighed (Ibid.). Den kulturel-
le uretfærdighed imødekommes ifølge Fraser ved inddragelse af anerkendelse af indi-
videt (Pettersen & Simonsen, 2011: 44). Socioøkonomisk uretfærdighed må derimod 
imødekommes med konkrete omfordelingstiltag, idet anerkendelse af et individs so-
cioøkonomiske udfordringer ikke i sig selv er nok til at rette op på sådanne krænkel-
ser (Ibid.: 50). Fraser kritiserer derudover Honneth for ved sin teori om anerkendelse 
at opstille et urealiserbart, normativt ideal. Ud fra Frasers forståelse af Honneth vil 
fraværet af anerkendelse føre til identitetstab og krænkelser af individet, hvilket bety-
der, at man for at undgå dette må efterkomme alle behov for anerkendelse. Fraser kri-
tiserer dermed selve kernen af anerkendelsesteorien, idet man aldrig vil kunne aner-
kende alle individers behov, da disse kan være direkte modstridende (Juul, 2010: 
160). Den danske forsker Søren Juul svarer i sin doktorafhandling fra 2010 på Frasers 
kritik af Honneth ved at sætte spørgsmålstegn ved Frasers fortolkning af Honneths 
anerkendelsesteori. Juul citerer Honneths modsvar til Fraser, hvori Honneth udtrykker 
en stor undren over Frasers kritik, og han går så langt som til at kalde Frasers forståel-
se for absurd (Ibid.: 159). Juul læner sig op ad denne undren og understreger, at hans 
egen fortolkning af Honneths teori langt fra underkender de økonomiske forudsætnin-
ger for individets muligheder for at opnå det gode liv, men at dette i stedet er en im-
plicit del af det at være anerkendt som menneske (Ibid.). Juul mener derudover, at 
Frasers kritik bunder i en mere deontologisk forståelse af kritisk teori, hvori fokus må 
være på retfærdigheden i et samfund og for det enkelte individ (Ibid.: 160). 
I forhold til projektets konkrete problemstilling mener vi ikke, at Nancy Frasers 
kritik er afgørende at inddrage i en forståelse af mandlige ofres anerkendelsesmulig-
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heder. Havde projektet haft til formål at undersøge mandlige ofre for krise generelt, 
kunne vi med fordel have inddraget Frasers kritik og arbejdet ud fra en teoretisk 
ramme med mere eksplicit fokus på socioøkonomiske faktorer for at forstå de indivi-
duelle mænds konkrete situationer. Projektet har derimod en mere generel karakter, 
idet vi ikke søger at forstå ofrenes individuelle krænkelsesfortællinger, men i stedet 
arbejder ud fra en teoretisk forståelse af maskulinitet understøttet af en undersøgelse 
af mediers italesættelse af mandlige ofre og behandlingssteders forståelse af mandlige 
ofres anerkendelsesmuligheder. Det giver derfor ikke mening at inddrage Frasers 
normative ideal om omfordeling. Vi mener dog, at der med Honneth relativt vage for-
slag til realisering af anerkendelsesidealet er grobund for en kritik af teorien. Honneth 
arbejder ikke eksplicit med, hvordan anerkendelsen skal opnås (Ibid.: 182) Dertil kan 
man kritisere Honneth for ikke selv at leve op til hans egne krav om empirisk grund-
lag for kritik. Honneths anerkendelsesteori og inddeling af de tre sfære er baseret pri-
mært på et teoretisk fundament, hvilket næppe kan siges at efterleve idealet om empi-
risk funderet forskning (Ibid.: 181). 
2.2 MASKULINITETSTEORI 
For at kunne belyse de problematikker, vi har præsenteret i vores problemformule-
ring, er det vigtigt at reflektere over, hvordan vi forstår maskulinitet. Ved at definere 
maskulinitet bliver vi også nødt til at beskrive de elementer, der styrker mænds ma-
skulinitet, og hvad der er en decideret trussel mod samfundets og individets forståelse 
af maskulinitet. Det vil give en dimension til projektet, der gør det muligt at se sam-
menhænge mellem anerkendelse, maskulinitet og manden italesat i medierne og der-
med i samfundet.  
2.2.1 Historisk kontekst: Manden som det tavse køn 
Historisk set har manden altid været kvinden overlegen, og det er han til dels stadig 
den dag i dag. For selvom kvindebevægelsen har medført mere ligestilling til kvinder, 
befinder vi os stadig i et patriarkalsk samfund, som mænd er med til at opretholde 
gennem dominerende former for maskulinitet (Reinicke, 2004: 52). Patriarkatet giver 
mænd som køn en magtfuld og privilegeret status i samfundet, hvormed de er over-
legne kvinder. Mænd har de fleste økonomiske midler, mest politisk magt og kulturel 
autoritet (Ibid.: 51). Men selvom mænd er de dominerende i samfundet, har de ikke 
formået at sætte deres eget køn på dagsorden, og historien om mænd og køn bærer i 
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det hele taget præg af tavshed (Ibid.: 32). Mænd er gennem opvæksten opdraget til 
ikke at italesætte deres køn, hvormed ligestillingsspørgsmålet for mange mænd virker 
unaturligt og unødvendig (Ibid.: 30). Patriarkatet bliver dermed en måde, hvorpå 
mænd undslipper at sætte ord på kønnet. Det tillades af det omkringliggende samfund, 
da manden ikke bliver opfattet som en konstruktion, men en selvfølge og dermed op-
træder som neutral. Kulturen defineres altså ud fra det mandlige køn (Ibid.: 52). Da 
mænd er vant til at holde sig fra ligestillingsdebatten, føler de sig hellere ikke tiltruk-
ket af at diskutere køns- og ligestillingsdebatten, hvorfor mænd længe har været et 
overset emne i denne debat (Ibid.: 30). De forventninger, samfundet har til manden, 
ligger dybt indlejret i kulturelle tankesæt, hvilket gør det svært at problematisere det 
mandlige køn (Ibid.: 37). Både mænd og kvinder, som forsøger at gøre op med de 
herskende kulturelle kønsforestillinger, bliver let kaldt henholdsvis kønsforrædere el-
ler mandehadere (Ibid.). Det er dog specielt svært for manden at tage et personligt og 
ikke mindst offentligt opgør med den patriarkalske ideologi. Mænd generelt er under-
lagt myten om, at den “rigtige” mand ikke taler om sit eget køn, men snarere påtager 
sig kønnet, hvilket kan holde dem tilbage i forhold til at blande sig i ligestillingsdebat-
ten, da det medfører en vis risiko for, at manden vil blive latterliggjort, hvis han væl-
ger aktivt at gå ind i ligestillingsdebatten (Ibid.: 38f). Når manden italesætter sit køn, 
opfattes det som en kulturel overskridelse, og manden får derfor ikke den samme, kol-
lektive opbakning fra andre mænd, som kvinder får af andre kvinder, når de taler om 
det kvindelige køn (Ibid.: 40). 
Man kan derfor argumentere for, at patriarkatet på den ene side giver manden en 
magtposition, men samtidig undertrykker ham, idet de rigide kønsforståelser hæmmer 
mandens muligheder for at udtrykke sig kritisk om sit eget køn. For selvom manden 
får nogle privilegier og særlige kulturelle ressourcer, som han kan vælge til eller fra, 
bliver han ikke forstået som en, der vælger dem fra, og derigennem undertrykkes han 
(Ibid.: 53).  
2.2.2 Maskulinitet og feminitet 
Maskulinitet er ikke en fast størrelse, og det, der opfattes som maskulint, er forskelligt 
alt efter hvilken kultur, der ellers påvirker samfundet. Maskulinitet står altså ikke for 
sig selv som en fast defineret størrelse, da det konstrueres i sammenhængen mellem 
andre mennesker og eksisterer i kraft af feminiteter, som selvsagt også er en flydende 
størrelse (Connell, 1995: 73). Hvad maskulinitet indebærer ændrer sig derved af-
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hængigt af kontekst, stratificering, og om hvorvidt der er tale om det private eller of-
fentlige rum (Reinicke, 2013: 21). Maskulinitet kan derfor ikke forstås isoleret, men 
som en del af en større struktur og sammenhæng (Connell, 1995: 67).  
Når man taler om maskuliniteter, er feminiteter uomtvisteligt et perspektiv, der må 
inddrages. Maskulinitet som fænomen eksisterer kun, hvis man inden for samfundet 
har en forståelse for, at der også eksisterer feminiteter (Ibid.: 68). Maskulinitet define-
res typisk som det modsatte eller principielt polariseret i forhold til feminiteten 
(Reinicke, 2013: 25). Dette betyder, at når kvinders feminitet typisk associeres med at 
være i tæt og offentlig kontakt med følelser og sårbarhed, defineres maskulinitet som 
det modsatte eller i hvert fald med en afstandtagen fra disse egenskaber (Ibid.: 25f). 
Maskulinitet associeres blandt andet med rationalitet, uafhængighed og handlekraftig-
hed, så hvis en mand er forsonelig, uinteresseret i sex og sport, kan det få manden til 
at fremstå som u-maskulin (Connell, 1995: 67). Den maskuline mand skal derimod 
rumme egenskaber som modighed, følelsesmæssig disciplinering og være i kontrol 
(Reinicke, 2013: 25). 
I kraft af at manden er nødt til at tage afstand fra det feminine for at styrke sin ma-
skulinitet, har det betydning for mandens handlingsmønstre privat, men i særdeleshed 
i offentligheden. Traditionelt set forbindes kvinder med den private rum, hvorimod 
manden forbindes med det offentlige rum (Reinicke, 2013: 22). Når mænd bedømmes 
på bedrifter for at fremstå maskulin af andre mænd, betyder det, at manden typisk vil 
undgå aktiviteter, der normalt set forbindes med det feminine, da det at gøre det sam-
me som kvinder kan svække mandens maskulinitet, og dermed mandens anerkendelse 
af sin egen maskulinitet (Reinicke, 2013: 25f). Feminitet forbindes desuden med den 
passive part, og derfor skal det maskuline være den aktive part, hvilket er afspejlet i 
mange aspekter af maskuliniteten som fænomen (Reinicke, 2013: 129).  
Hele dette behov for at tage afstand fra alt, hvad der kan associeres med det femi-
nine, kan også være en forklaring på den store udbredelse af homofobi, der i højere 
grad eksisterer blandt mænd end kvinder, da homoseksualitet og feminitet typisk 
knyttes sammen (Ibid.). Trods at det moderne samfund er blevet åbent og rummeligt i 
forhold til homoseksualitet, når det kommer til anerkendelse og rettigheder (Ibid.), er 
der stadig en frygt for at blive demaskuliniseret og sættes i bås med den feminine ho-
moseksualitet. Den australske sociolog R.W. Connell (1944-) arbejder med forskelli-
ge typer af maskulinitet, hvor han betegner den hegemoniske maskulinitet som det 
maskuline ideal. Connell sætter homoseksuelle mænd i kategorien underordnet ma-
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skulinitet i forhold til den hegemoniske, traditionelle maskulinitet, da der historisk set 
har været en stigmatisering af homoseksuelle mænd, og er derfor en underordnet ma-
skulinitet (Ibid.: 130). Grundet denne frygt for at blive sat i bås med de homoseksuel-
le, er homoseksualitet også en faktor i forhold til den tabuisering af mænds følelser, 
der gør sig gældende inden for det maskuline ideal (Ibid.: 129). Da homoseksualitet 
på næsten samme vis som feminitet og det emotionelle sættes i modsætning til masku-
linitet, er det klart, at handlinger, der associeres med det homoseksuelle, også er 
ønskværdigt at undgå for at komme nærmere maskulinitetsidealet. 
Mandens maskuline identitet er ikke medfødt, men opstår som en samfundsmæssig 
konstruktion, og der vil altid være en kamp for at bevise, at man er sin maskulinitet 
værdig (Ibid.: 24). Den følelsesmæssige selvkontrol, man må beherske som maskulint 
individ for at adskille sig fra feminiteter og den underordnede maskulinitet, er ikke 
altid for mandens bedste. Men det er nødvendig, hvis han vil opnå det maskuline ide-
al. Jagten på maskuliniteten er en farefuld færd, og manden har meget på spil, når han 
skal risikere noget for at blive “en rigtig mand” (Ibid.: 24).  
2.2.3 Maskulinitet og seksualitet 
Som nævnt er det ikke nemt for en mand hverken at leve op til idealet om maskulini-
tet eller at bibeholde denne status. Mænd bliver målt og testet i det offentlige rum især 
af andre mænd på præstationer på arbejdsmarkedet og andre aktiviteter, der forbindes 
med det maskuline. Hvis man som mand fravælger maskuline livsstilsvalg såsom at 
drikke, at udvise aggressiv adfærd som i forbindelse med slåskampe eller ikke er ek-
splicit angående sit sexliv og sine mange, seksuelle erobringer, kan det være faktorer, 
der svækker individets maskulinitet (Reinicke, 2013: 23). Det er vigtigt for det ma-
skuline ideal, at man som mand kan vise resultater og bevise sine maskuline bedrifter, 
og her er især både økonomiske, materielle og seksuelle erobringer et vigtigt element 
(Ibid.). 
Man kan dog undre sig over, hvordan seksualitet og mandens seksuelle erobringer 
hænger sammen med den normative forventning om, at manden skal fremlægge bevi-
ser for sin maskulinitet, da sex jo typisk foregår mellem to mennesker i privaten. Men 
mænds seksualitet er vigtigt for maskuliniteten, da de to ting uomtvisteligt hænger 
sammen, ligegyldigt hvilken type mand der tales om (Kimmel, 1987: 166). Den dan-
ske mandeforsker Kenneth Reinicke (1966-) beskriver i sin bog Mænd - Køn under 
forvandling, at undersøgelser førhen har påvist, hvordan sex er meget betydningsfuldt 
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for mænds maskulinitetsforståelse. Sex er derved mere end bare en seksuel glæde og 
nydelse, men er lige så meget med til at styrke mandens maskuline selvværd. Seksua-
litet er også vigtigt for feminiteten, men selve det at være maskulin er vigtigere for 
mænd, end femininitet er for kvinder (Reinicke, 2013: 131f). Deraf har manden meget 
mere på spil, når det drejer som seksuelle præstationer i forhold til maskulinitetsfølel-
sen (Ibid.). Samtidig kan maskulinitetsfølelsen svækkes, hvis mandens rolle som an-
svarlig for det seksuelle tages fra ham eksempelvis i mødet med den “nye” kvinde, 
hvor seksualiteten er blevet demokratiseret, og kvinden også kan forlange nydelse og 
styre det seksuelle (Kimmel, 1987: 179). 
2.2.3.1 Manden som erobrer  
En del af det maskuline ideal er forventningen om mænd som seksuelle erobrere. 
Selvom sex naturligvis handler om nydelse og intimitet med sin partner, så har sex 
nogle aspekter, der er med til at underbygge maskuliniteten. Det handler ganske en-
kelt om at være “en rigtig mand” i sengen, hvis man vil være “en rigtig mand” andre 
steder (Ibid.: 167). Mænd har selv nogle overbevisninger om, hvad det vil sige at være 
“en rigtig mand” i sengen (Ibid.). Den maskuline, rigtige mand skal eksempelvis altid 
være klar og villig til sex, som en uudtømmeligt, promiskuøs sexmaskine. En sexma-
skine, der arbejder målrettet, og har ansvaret for ikke kun sin egen nydelse, men også 
sin partners. Sexakten skal udføres seriøst, og mandens potens og styrke er vigtig, da 
rigtig sex med “en rigtig mand” skal involvere penetrering mere, end det skal inde-
holde forspil, eksperimenter eller andet, der ikke har med manden som den aktive ak-
tør at gøre. Udover denne forventning om at det altid skal være manden, der skal være 
den aktive og penetrerende, er der også en mistanke om, at andre mænd har et mere 
eksplosivt og hyppigt sexliv, og at manden hver gang bliver nødt til at bevise sine 
seksuelle egenskaber på ny overfor sin partner (Ibid.). Konkurrenceaspektet om at 
blive målt og vejet på sine bedrifter for at kunne styrke eller bibeholde sin maskulini-
tet gør sig altså også gældende i en seksuel kontekst. 
Kogt ned er essensen af disse forventninger til den rigtige mand, at al ansvaret sek-
suelt lægges over på manden, og manden er i konstant konkurrence med andre mænd 
om at skulle bevise sit værd som potent og maskulin, især i kraft af frygten for at alle 
andre mænd har vildere seksuelle bedrifter at prale med. Disse overbevisninger inde-
holder mange af de aspekter, man normalt forbinder med maskulinitet. Igen er der en 
klar sammenhæng med manden som erobreren og “den rigtig mand” i sengen, og 
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manden har en forventning om, at hvis man skal styrke sin maskulinitet seksuelt, skal 
man kunne udleve de maskuline idealer, der normalt karakteriserer det maskuline: 
Seriøsitet, målrettethed og magt. 
Udover erobring, magt og potens handler den mandlige seksualitet også om at ad-
skille sex fra kærlighed, og deraf er ikke engang den seksuelle akt et rum for emotio-
nalitet, som der heller ikke er plads til i det offentlige rum, hvis maskuliniteten ønskes 
styrket (Reinicke, 2013: 132). 
Derfor er det klart, at hvis manden afviger fra nogle af disse idealer og forventnin-
ger, eller helt får taget den seksuelle overlegenhed fra sig, er det en trussel mod eller 
et decideret knæk i sin maskulinitetsidentitet. Maskulinitet kan tilnærmelsesvis koges 
ned til, at “rigtige mænd” ikke kan tages seksuelt (Reinicke, 2004: 126). Det vil sige, 
at hvis manden skulle finde sig selv i en position, hvor han ikke har kontrol, styring 
eller magt over sexakten, og dermed er den, der bliver taget, er det en kæmpe trussel 
mod sin egen selvbevidsthed i forhold til sin maskuline identitet. Da den offentlige 
maskulinitet og “den rigtige mand” i sengen hænger så uløseligt sammen, vil den sek-
suelt underdanige mands maskulinitet deraf være under enormt pres, og det gør det 
svært for denne mand at retfærdiggøre sin maskulinitet overfor samfundet. 
2.2.4 Maskulinitet og medier 
Som tidligere beskrevet opstår maskulinitet som en form for usagt aftale mellem 
mænd og kvinder i samfundet på et givet tidspunkt. Forestillingen om maskulinitet 
bliver samtidig også defineret og bekræftet ud fra den fortælling, som medierne ska-
ber. Derfor er medier også et vigtigt aspekt for at kunne forstå, hvordan vi forstår ma-
skulinitet og de myter, der følger med. Reklamer spiller naturligvis en rolle i forhold 
til, hvordan maskuliniteten formidles, men vi vælger at have fokus på nyhedsmedier-
nes fortællinger. Medierne er med til både at skabe og fastholde de forestillinger, der 
eksisterer om mænd, maskulinitet og kønsopfattelser og -myter. Det er et spørgsmål i 
sig selv, om medierne egentlig bare afspejler virkeligheden i sine fortællinger, eller 
om de trækker de saftige, kontroversielle og konfliktfyldte historier frem for at sælge 
overskrifter og dermed ender med at give et forvrænget billede af, hvordan virke-
ligheden er, eller ligefrem selv ender med at forme virkeligheden i forhold til eksem-
pelvis sexisme og vold (Reinicke, 2013: 127). 
I bogen Male Rape redegør sociolog og kriminolog Noreen Abdullah-Khan (1973-
) for en indholdsanalyse af adskillige engelske aviser i perioden 1989-2002 med fokus 
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på, hvordan medierne belyser mandlige ofre for voldtægt (Abdullah-Khan, 2008: 
104ff). På baggrund af mediernes dækning af sager om kriminalitet opstilles fire om-
råder inden for kriminologien, som mediernes dækning menes at påvirke. Abdulla-
Khan skriver således: 
The first is whether the mass media, particularly television, through depictions of crime, 
violence, death and aggression, can be proven to have causal impact on criminal or devi-
ant behaviour (...) The second question to receive attention has been whether ‘real’ crime 
and fictional crime impact on the viewer in the same manner, particularly in the electro-
nic media. Thirdly, focus has been on whether the mass media, particularly the press, 
construct and present our social world in ways that distort reality, and unjustly stereotype 
particular groups or individuals, labelling them as ‘outsiders’, eliminating their credibili-
ty, and in the process exploiting and furthering the media’s own privileged access to po-
werful state institutions. Finally, the question, of whether the mass media engender ‘mo-
ral panics’ and cause people to be fearful by over-reporting criminal and violent events, 
misrepresentation, and looking primarily for sensationen above accuracy, has received 
much academic and public interest. (Ibid.: 103f). 
Indholdsanalysen, som Abdullah-Khan har foretaget, bygger på de sidste to punkter. 
Hun er altså interesseret i at finde ud af, hvorvidt medierne bekræfter de allerede eksi-
sterende myter om voldtægt af mænd, og gennem over-reportering af sager, som op-
fylder sensationskriteriet, giver en misrepræsentation af den virkelige verden. Det er 
samtidig også disse to punkter, som er relevante i forhold til dette projekt med størst 
fokus på det tredje punkt. Med vores indholdsanalyse søger vi at finde ud af, hvorvidt 
medierne giver plads til, at manden også kan være offer i en voldtægtssag og dermed 
italesætte manden som offer. 
Resultaterne i Abdullah-Khans indholdsanalyse viste, at over halvdelen af medier-
ne fokuserede på stereotypiske beskrivelser af voldtægten og bekræftede tit myterne 
omkring voldtægt af mænd (Ibid.: 114). Medierne rapporterer ofte om mænd, som var 
blevet overfaldet af fremmede på offentlige steder, selvom ofre oftest kender ger-
ningspersonen (Ibid.: 115). Yderligere blev voldtægter af mænd gjort til et homosek-
suelt problem, da både gerningspersonen og offer tit blev beskrevet som homoseksu-
elle (Ibid.). Det var oftest de tabloide medier, der beskrev voldtægterne som sensati-
onshistorier, hvor de bekræftede disse myter, hvor dagbladene i stedet fokuserede på 
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at udfordre disse myter (Ibid.). De nyhedsartikler, som var mere akademisk funderet 
med ikke stereotype beskrivelser, kom aldrig på forsiden, hvor de ville gavne offent-
ligheden mest (Ibid.). 
Problemet med sådan en dækning af voldtægt af mænd er i forhold til de opstillede 
punkter, at de forvrider den opfattelse, man som modtager får af voldtægt af mænd, 
hvilket kan føre til uretfærdige fordomme. De sensationsprægede overskrifter om 
voldtægt kan yderligere føre til, at offentligheden eksempelvis fyldes med en frygt for 
at gå tur alene om aftenen. Selvom man kan forvente, at modtageren forholder sig kri-
tisk til nyhederne, så er medierne en kilde til vidensgenerering (Ibid.: 114). Det vil 
sige, at mange bruger informationerne fra medierne til at danne sig et grundlag for 
deres meninger og bruge dem i diskussionen med andre (Ibid.). Når mediernes dæk-
ning af for eksempel voldtægt af mænd fokuserer så meget på stereotypiske myte-
bekræftende beskrivelser kombineret med lidt sensationen, bliver det problematisk. 
Modtageren vil være dårligt informeret omkring, hvordan virkeligheden er, hvilket 
yderligere problematiseres, hvis informationen bruges som meningsdannende. 
2.2.5 Maskulinitet og offerrollen 
Når man altid skal kunne vise sit værd som stærk, følelsesmæssigt kontrolleret, sek-
suel og økonomisk erobrer, styrende og magtfuld, hvad gør det så ved maskuliniteten, 
når manden skal forholde sig til at stå i en situation som offer? Rummer samfundet og 
maskuliniteten overhovedet muligheden for mænd som ofre? 
Kendsgerningen at mandens følelser er tabuiserede blandt andet på grund af ma-
skulinitetsidealet og frygten for at blive associeret med femininitet eller homoseksua-
litet, gør det problematisk for en mand at give sine følelser og svagheder til kende, når 
han står som det svage offer. Hvis manden bestræber maskulinitet, er det enormt 
svært at give sig selv lov til at anerkende, at man har brug for hjælp, da man er vant til 
at kunne være i kontrol over sit eget liv (Reinicke, 2013: 10). At søge hjælp og aner-
kende sig selv som et offer er langt nemmere for kvinde, da samfundet rummer for-
ståelsen af kvinden som sårbar, hvorimod at mænd bliver set som tabere, da de der-
med ikke har kunne udfylde rollen som maskulin (Ibid.: 61). Manden har sin ære og 
stolthed på spil ved at indrømme, at han lider, og ved at være blevet opdraget til at 
være overlegen er det svært at begynde at tale om sine problemer på ærlig vis (Ibid.: 
10). 
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Selv hvis man som mand vælger at tage sine problemer seriøst og italesætte dem, 
vil han typisk møde modstand fra systemet, da systemet ikke er indrettet til manden i 
offerrollen, og sandsynligvis har sværere ved at genkende en mand frem for en kvin-
de, der har brug for hjælp (Ibid.: 10). Samfundet er jo dannet af individer, der også 
deler denne forestilling om det maskuline ideal. Samfundets manglende forståelse af 
den sårede mand resulterer i en form for institutionel sexisme, da manden er overset 
som køn i forhold til den hjælp, der er at hende. Samfundet forventer, at manden kan 
klare sig selv, da han er i stand til at gøre det i alle andre aspekter af tilværelsen, hvor-
imod forståelsen for at kvinder har et værdigt behov for særligt udviklede tilbud, er 
langt mere almindeligt (Ibid.: 61). 
2.3 DELKONKLUSION  
Vi har nu redegjort for projektets teoretiske fundament. Honneths normative ideal om 
anerkendelse vil have stor betydning for vores analyser og diskussioner, og i særde-
leshed Honneths tre forskellige sfære for henholdsvis anerkendelse og miskendelse vil 
komme i spil. Vi har beskrevet, hvordan vi som subjekter er behovsvæsener, og har et 
helt fundamentalt behov for anerkendelse. Det er vigtigt for vores selvforhold  og vo-
res intersubjektive ageren. Anerkendelse er ikke noget, der kommer af sig selv, det er 
derimod en kamp at tilegne sig anerkendelse. Den viden om Honneths anerkendelses-
begreb kombineret med vores teoretiske viden om maskulinitetsteori vil i symbiose 
give en bedre forståelse for sammenhængen mellem anerkendelse og manden i rollen 
som voldtægtsoffer. Maskulinitetsteorien er sammenstøbt af forskellige mandeforske-
re, men essensen er, at hvis manden vil opnå idealet om den hegemoniske maskulini-
tet, må han være i kontrol med sine følelser, altid være stærk og ovenpå, og det er bå-
de når vi taler om det offentlige rum og seksuelt. I vores afsnit om maskulinitet be-
skrev vi desuden, at grundet de forestillinger, der er om mænd som maskuline, er det 
både på et individuelt og samfundsmæssigt plan svært at accepterer manden i en of-
ferrolle. 
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KAPITEL 3: METODE 
For at belyse projektets problemfelt og operationalisere vores valgte teorier vil vi i 
dette kapitel gennemgå de metodiske valg, vi har truffet. Kapitlet vil først gennemgå 
vores videnskabsteoretiske overvejelser for at vise, hvordan vi forholder os til Hon-
neths epistemologiske forståelse af videnskaben. Derefter præsenteres de to valgte 
metoder: Interview af ansatte på to danske behandlingssteder og indholdsanalyse af 
udvalgte danske mediers italesættelse af voldtægt. 
3.1 VIDENSKABSTEORI 
Vi arbejder ud fra Axel Honneths videnskabsteoretiske forståelse af samfundsviden-
skaberne for bedst muligt at kunne operationalisere Honneths anerkendelsesbegreber. 
Kritisk teori kan anses som værende både en samfundsteori og en videnskabsteori, 
idet man som forsker arbejder ud fra et normativt ideal baseret på den nuværende hi-
storiske kontekst, for hvad der konstituerer et retfærdigt og godt liv (Nielsen, 2010: 
340ff). Samfundsvidenskabens formål bliver dermed at undersøge, hvornår sam-
fundsudviklinger eller tendenser strider mod det eksisterende, normative ideal for 
dermed at kunne opstille en kritik (Juul B, 2012: 321). Med en grundlæggende forstå-
else af at verden er konstrueret i tid og sted og derved kan ændres, adskiller den kriti-
ske teori sig fra den positivistiske ontologi, der ser verden fra det naturvidenskabeligt 
ideal om rent målbare og objektive fænomener (Gilje, 2012: 34f).  
Honneth arbejder i stedet ud fra en ontologisk forståelse af, at verden er konstrue-
ret i tid og sted og hele tiden er i forandring. Den kritiske teori må derfor forholde sig 
til normative idealer, der konkret henvender sig til samfundets eksisterende struktur 
og kultur. Med sit normative ideal om anerkendelse viderefører Honneth den kritiske 
teori fra Habermas’ ideal om en åben, demokratisk diskurs til en samfundskritik af 
miskendelse eller manglende muligheder for individets anerkendelse (Juul B, 2012: 
341). Dette brud med Habermas’ tidligere forståelser af kritisk teori betyder ikke kun 
et nyt normativt ideal, men også nye metodiske idealer for den kritiske forskning. 
Hvor Habermas’ kritiske teori var forankret i idealet om, at vejen til et åbent, retfær-
digt og solidarisk samfund lå i de ærlige demokratiske diskurser, arbejder Honneth 
med en mere empirisk forankret kritik (Ibid.: 343).  
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Honneth beskriver sin metodologi som værende en fænomenologisk orienteret ty-
pologi af samfundstendenser, hvori de tre anerkendelsesformer kan optræde (Hon-
neth, 2006: 128).    
Honneth opstiller dermed et metodisk ideal om, at man som forsker bør interessere 
sig for, hvornår idealet ikke imødekommes ved at foretage interviews med mennesker 
i samfundet for derigennem at forstå deres oplevelse af konkrete miskendelser (Juul 
B, 2012: 344). Krænkelsesfortællingerne bliver dermed et afgørende empiriske grund-
lag for en bredere samfundskritik. Det skal dog ikke forstås som, at Honneth bevæger 
sig fuldstændig over i en fænomenologisk forståelse af samfundsvidenskaberne. For 
selvom det empiriske grundlag kan minde en smule om fænomenologiens fokus på 
individets fortælling og forståelse af sin livsverden, arbejder Honneth fortsat med, at 
det i sig selv ikke er målet for forskningen. Målet med forskningen er at undersøge de 
samfundsudviklinger, der begrænser individets muligheder for at opnå anerkendelse. 
Krænkelsesfortællingerne skal derfor ses som led i en samfundsundersøgelse på et 
bredere makroplan (Ibid.: 344f). Den kritiske teori bliver derved en balance mellem 
fænomen og helhed, da alle fænomener må forstås ud fra en historisk kontekst og alle 
samfundsudviklinger ud fra konkrete fortællinger, må man som forsker inkludere 
denne vekselvirkning i sine metodevalg (Nielsen, 2010: 341).  
Vi har på baggrund af denne forståelse af Honneths valgt at foretage to typer af 
empiriindsamlinger: Interview af fagpersoner ansat på behandlingssteder og en ind-
holdsanalyse af udvalgte danske nyhedsmediers italesættelse af voldtægt med henblik 
på at undersøge, hvorvidt der gives plads til mandlige ofre for voldtægt. I de følgende 
afsnit vil vi redegøre for, hvorfor vi har valgt disse metoder, hvordan vi har udført 
dem, og hvordan vi ser samspillet mellem så forskellige metoder ud fra vores forståel-
se af Honneths kritiske videnskabsteori.  
3.2 INTERVIEW 
Ud fra et kritisk teoretisk metodisk ideal er vi afhængige af, at vores informanter giver 
os et indblik i deres personlige erfaringer og er ærlige om, hvordan de forholder sig til 
den eksisterende mulighed for anerkendelse. For at sikre os at vi får informanternes 
oplevelse af feltet, og at vi ikke stiller dem for ledende spørgsmål, har vi valgt at 
adoptere en række af fænomenologiens metodiske overvejelser. Formålet med at fore-
tage interviews af fagpersoner er at undersøge deres egne oplevelser af mulighederne 
for at anerkende mandlige ofre ved at få dem til at reflektere over de eksisterende 
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krænkelser og miskendelser af mandlige ofre. Vi er interesserede i at undersøge, hvil-
ke problemer vores informanter forbinder med behandlingen af mandlige ofre, hvor-
dan mandlige ofre italesættes, og om de mener, at de har de nødvendige ressourcer til 
at kunne anerkende mandlige ofre optimalt. 
3.2.1 Valg af behandlingssteder 
Vi har i interviewet valgt at interviewe fagpersoner fra to behandlingssteder: Center 
for Voldtægtsofre i Aarhus og Kvisten i Viborg. Idéen med de to behandlingssteder 
er, at de samlet ville give os et overordnet billede af, hvilke muligheder for behand-
ling et voldtægtsoffer har. Inden interviewene med fagpersoner fra de udvalgte be-
handlingssteder udfører vi en informationssøgende dokumentanalyse for at få afdæk-
ket, hvilke informationer borgerne kan finde om behandlingsmuligheder på behand-
lingsstedernes hjemmesider. En dokumentanalyse dækker over inddragelsen af skrift-
ligt sprog fastgjort i tid og sted (Lynggaard, 2010: 137f). Formålet med dokumentana-
lysen er dermed ikke at kunne holde det op imod fagpersonernes udtalelser, men at få 
en overordnet forståelse af deres italesættelse af mandlige voldtægtsofre i behand-
lingsmulighederne. Vi inddrager derfor kun sekundære dokumenter, idet formålet 
med undersøgelsen er at få en viden om behandlingsstederne, inden vi foretager inter-
views (Ibid.: 139). 
3.2.1.1 Aarhus Universitetshospital 
Center for Voldtægtsofre i Aarhus blev opført i 1999 og er dermed det ældste center 
for voldtægtsofre i Danmark. Akutmodtagelsen holder til på skadestuen på Aarhus 
Universitetshospital. Den har døgnåbent og tilbyder behandling til mænd, kvinder og 
unge over 12 år. Det er ikke nødvendigt for ofret at melde overgrebet til politiet (Cen-
ter for Voldtægtsofre - Aarhus Universitetshospital B, n.d.). Centrets formål er, at alle 
kvinder, mænd og unge over 12 år, som har været udsat for voldtægt eller forsøg på 
samme, kun behøver at henvende sig et enkelt sted (Center for Voldtægtsofre - Aar-
hus Universitetshospital D, n.d.). 
På Center for Voldtægtsofre i Aarhus har de et hold særligt udvalgte sygeplejer-
sker, som tager imod de personer, som henvender sig på centret inden for tre dage ef-
ter overgrebet. Sygeplejersken giver akut førstehjælp og følger personen gennem de 
nødvendige undersøgelser. Undersøgelserne foretages af centrets læge, som forsøger 
at finde spor efter gerningspersonen og tester for kønssygdomme. Kvinder får tilbudt 
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graviditetstest. Efter et par dage bliver vedkommende ringet op af en psykolog, som 
tilbyder behandling. Her står både psykologer, socialrådgivere og sexologer til rådig-
hed for at yde den hjælp, der er behov for (Center for Voldtægtsofre - Aarhus Univer-
sitetshospital A, n.d.). Hvis personen henvender sig til centret efter de tre dage efter 
overgrebet, tilbydes samme behandling af psykologer, socialrådgivere og sexologer. 
Center for Voldtægtsofre tilbyder både psykologisk og medicinsk hjælp, og al hjælp 
er gratis (Center for Voldtægtsofre - Aarhus Universitetshospital B, n.d.). Derudover 
er Center for Voldtægtsofre i Aarhus en del af et samarbejde om et patientnetværk for 
voldtægtsofre. Netværket er et online forum, hvor alle har mulighed for at skrive ind 
med deres erfaringer, få kommentarer fra andre og stille spørgsmål til fagpersoner 
(Seksuelle overgreb - Et patientnetværk, n.d.). Forummet er anonymt, hvorfor de på 
hjemmesiden beder brugerne om at oprette sig med et navn, som ikke er genkendeligt 
for andre.  
Siden 2013 har Center for Voldtægtsofre i Aarhus kørt tre kampagner: At klæde sig 
sexet er ikke kriminelt (2013), Nogle ting er svære at sige (2014) og Stop Voldtægt 
(2015). Den sidste er stadig aktuel. Den kampagne, der kørte i år 2014, var tredelt. De 
lavede en lille video, havde en udstilling på Kvindemuseet med kvindelige ofres cita-
ter og plakater med ofres citater på adskillige busstoppesteder (Center for Voldtægts-
ofre - Aarhus Universitetshospital C, n.d.). Plakaterne i busstoppestederne var både af 
mænd og kvinder med personlige citater omkring overgrebet. Dermed var kampagnen 
målrettet både mænd, kvinder, drenge og piger, som var blevet tvunget til sex. De to 
andre kampagner var målrettet kvinder. 2013 kampagnen bestod af plakater med let-
påklædte kvinder med budskabet om, at klæde sig sexet ikke er kriminelt. Den nyeste 
kampagne bygger også på en række plakater af mænd med citater om situationer, hvor 
en mulig voldtægt kunne finde sted, men hvor mændene vælger at gøre det modsatte 
(Seksuelle overgreb - Et patientnetværk, n.d.). 
3.2.1.2 Kvisten Viborg 
Kvisten blev oprettet i 1998 og er bygget på af tre afdelinger, som udelukkende drives 
af frivillige kræfter (Kvisten D, n.d.). De tre afdelinger befinder sig i Viborg, Aarhus 
og Aalborg, men afdelingen i Viborg dækker også over områderne Bjerringbro, 
Grindsted, Holstebro, Nykøbing, Mors, Randers, Silkeborg, Skive og Thisted (Ibid.). 
Kvisten Viborg blev oprettet i 2006 og tilbyder individuelle terapiforløb og gruppete-
rapi til personer, der har været udsat for voldtægt, og til pårørende. Aldersgrænsen er 
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13 år og opefter (Kvisten B, n.d.). Terapiforløbene samt kurser til terapeuter og su-
pervision financierens af økonomisk støtte fra blandt andet kommunerne, afdelingen 
arbejder i, PUF-midler fra Socialministeriet og Sirius i Silkeborg (Kvisten C, n.d.). 
Modsat Center for Voldtægtsofre i Århus, som tager imod alle mænd, kvinder og 
unge over 12 år, forbeholder Kvisten sig retten til at ikke tilbyde nogen behandling, 
hvis de ikke mener, de har kompetencerne til det. De skriver således på deres hjem-
meside: “Vi tager kun sager, som vi føler os kompetente til. Men hjælper gerne med at 
finde andre relevante tilbud." (Kvisten B, n.d.). Et års brugerbetaling hos Kvisten ko-
ster 600 kroner. Inkluderet i prisen er alle klinikkens tilbud (Kvisten C, n.d.). 
På Kvistens hjemmeside fremgår det, at de bruger mange ressourcer på informati-
onsgenerering. Dette gør de ved blandt andet at holde foredrag og arrangere teaterfo-
restillinger. En del af informationsgenereringen har mænd som målgruppe. Den sene-
ste tid har Kvisten opereret med en task-force med titlen Opsøgende indsats, som er 
finansieret af Socialministeriet gennem Tips- og Lottomidler (Kvisten A, n.d.). Årsa-
gen til denne særlige indsats er, at kun 5% af alle henvendelser, Kvisten får, er fra 
mænd. Dette tal står i kontrast til, at Kvisten opererer med tal, der siger, at en tredje-
del af alle voldtægtsofre er drenge eller mænd. Formålet med task-forcen er dermed at 
nå mere effektivt ud til mænd ved at fortælle om Kvistens arbejde på adskillige insti-
tutioner samt til sundhedspersonale, lærere, pædagoger og lignende (Ibid.). Man kan 
dermed sige, at Kvisten mere målrettet forsøger at nå ud til eventuelle mandlige vold-
tægtsofre, der desuden også har der egen fane eller underkategori på Kvistenes hjem-
meside. 
3.2.2 Valg af interviewmetode 
De to interviews inddeles i tre temaer, som vi finder særligt relevante at inddrage: be-
handling af mandlige voldtægtsofre, italesættelse af voldtægt og ressourcer til behand-
ling af voldtægt. Idéen bag denne opdeling er, at informanten først forholder sig til 
nogle oplevelser, som informanten selv er en del af i sit arbejde, dernæst at forholde 
sig til samfundets italesættelse af disse mænd, som informanten mere indirekte er en 
del af, og slutteligt at forklare om, hvorvidt informanten oplever, at det påvirker be-
handlingsmulighederne. Da formålet med interviewet er fokuseret således, benytter vi 
os af det semi-strukturerede interview for at sikre os, at alle tre aspekter inddrages på 
bedste vis i interviewet ved brugen af en interviewguide (Brinkmann & Kvale, 2009: 
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151). Interviewguiden deles op efter de tre emner, og under hvert emne følger nogle 
spørgsmål, som vi i gruppen har aftalt, at intervieweren altid skal spørge.  
Da vi som tidligere nævnt er interesserede i at få informanterne til at reflektere 
over mulige miskendelser og krænkelser, vælger vi at give interviewet denne åben-
hed. Vi sikrer dermed, at informanternes svar bliver levende og spontane med ud-
gangspunkt i deres oplevelser af mulige miskendelser og krænkelser i forhold til de 
tre emner (Ibid.: 151f). Det påvirker samtidig også, hvordan vi stiller spørgsmål. Vi 
har for eksempel forsøgt at udelade hvorfor-spørgsmål. Dette skyldes, at disse 
spørgsmål kan medføre, at svarene bliver overreflekterede, og kan for informanten 
minde om en eksamenssituation (Ibid.: 153). Det er vi selvfølgelig ikke interesserede 
i, da vi snakker med informanterne om et meget tabubelagt og sårbart emne. Derfor 
søger vi med spørgsmålene i interviewguiden og de opfølgende spørgsmål at stille 
hvordan-spørgsmål relateret til informanternes egne, personlige oplevelser med feltet. 
På den måde lægger spørgsmålene op til, at informanterne forklarer deres oplevelser 
frem for at forsvarer dem (Ibid.). Samtidig er det vigtigt, at intervieweren ikke stiller 
ledende spørgsmål. I en interviewsituation er det interviewerens opgave at føre infor-
manten hen mod forskningsemnet (Ibid.: 49). Stiller intervieweren ledende spørgsmål, 
er denne opgave ikke løst godt nok, da ledende spørgsmål vil føre informanten hen 
mod meninger om emnet (Ibid.). Konsekvensen er, at det ikke er informantens ople-
velse af emnet, intervieweren får adgang til, men derimod sin egen mening pålagt in-
formanten. For at undgå at denne problematik opstår, har vi sammen opstillet nogle 
hjælpespørgsmål, som intervieweren kan bruge, hvis informanten bliver i tvivl om det 
oprindelig spørgsmåls betydning. Dermed mindskes risikoen for, at intervieweren i et 
forsøg på at klargøre spørgsmål stiller ledende spørgsmål, som ikke var en del af pla-
nen. For ikke at inkludere dem ved nogle informanter og udelade det hos andre, aftal-
te vi, at hjælpespørgsmålene altid stilles med mindre, det vurderes, at informanten 
selv kom ind på det. En del af det at undlade, at stille ledende spørgsmål var for os 
også at undgå de kernebegreber, der indgår i projektet såsom tabu, anerkendelse og 
maskulinitet, da vi mener, det ville lede informanten for meget. Vi kan dermed sikre, 
at de gange, hvor informanterne bruger disse begreber, skyldes det deres forståelse af 
det og ikke vores.  
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3.2.2.1 Etiske overvejelser 
Som vi beskrev i projektets afgrænsning, har vi i forbindelse med projektets udform-
ning gjort os en række etiske overvejelser. Problemfeltet er voldsomt tabuiseret, og 
enhver stræben efter ny viden om området må derfor gøres ud fra etisk forsvarlige 
forskningsmetoder. Det samme gælder for interviews af fagpersoner inden for områ-
det. For at sikre at ens interviews er etisk forsvarlige, må man sikre, at man har etiske 
overvejelser med i alle dele af projektets faser (Brinkmann & Kvale, 2009: 81). Selve 
tematiseringen og projektets generelle etiske overvejelser har vi beskrevet i afgræns-
ningen, derfor vil dette afsnit kun omhandle de etiske overvejelser i selve interviewsi-
tuationen. Inden, under og efter et interview er det vigtigt at være fokuseret på, at der 
kan opstå etiske krænkelser, som overskrider personlige grænser hos informanten, og 
kan derved påvirke den interpersonelle dynamik mellem interviewer og informant 
(Ibid.: 50). Informeret samtykke er en måde, hvorpå man sikrer, at informanterne er 
bevidste om, hvilket formål interviewet tjener, og dermed medvirker uden at være 
manipuleret til dette (Ibid.: 89). Vi kontaktede vores informanter ud fra samme e-
mail, hvor vi kort forklarede om projektets generelle problemfelt, og hvorfor vi kon-
taktede dem. Det kan diskuteres, om det er nok information til, at informanterne reelt 
har været klar over, hvordan projektet skulle bruges. Derfor valgte vi at inkludere en 
kort præsentation af projektet i selve interviewsituationen. Der kan være fordele og 
ulemper ved dette. Fordelen er, at vi nu har informanternes informerede samtykke på 
lydoptagelsen af interviewet, hvorimod en ulempe kan være, at de prøver at gætte sig 
frem til, hvad de tror, vi gerne vil høre, og derfor lader deres svar påvirke af dette. 
Fortrolighed er en anden måde, hvorpå man kan sikre, at informanterne ikke får nega-
tive konsekvenser ved at have medvirket i en undersøgelse (Ibid.: 91). Da feltet er så 
relativt småt, er det ikke nødvendigvis nok at anonymisere informanterne og så lade 
rapporten offentliggøres. Vi valgte derfor, at for at kunne sikre vores informanter 
anonymitet, såfremt de ønskede dette, ville det betyde, at projektet ikke blev offent-
liggjort. Vi valgte at informere informanterne om konsekvenserne ved en eventuel 
anonymisering for indirekte at overtale dem til ikke at ønske anonymitet, da vi mener, 
at det strider direkte mod projektets oplysende formål, hvis projektrapporten og ved-
lagte bilag ikke kan offentliggøres. Spørgsmålene stillet kan ses i Bilag 1, og trans-
skriberingerne findes henholdsvis i Bilag 2 og Bilag 3.  
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3.3 INDHOLDSANALYSE 
Mediebilledet er med til at skabe en fælles fortælling for samfundet, og derfor er det 
relevant at undersøge, hvilken fortælling medierne egentlig fortæller, om hvem der 
udsættes for og udøver voldtægt i Danmark. Mediebilledet er en slags afspejling af 
den politiske samfundsdebat og befolkningens bevidsthed, og ifølge agenda-setting-
teorien påvirker de hinanden på kryds og tværs (Eskjær & Helles, 2015: 34f). Det vil 
altså sige, at den opfattelse eller fortælling, vi har i samfundet af manden som potenti-
elt voldtægtsoffer, er blevet sat af medierne, og medierne er med til at påvirke, hvad 
og hvordan folk tænker (Ibid.). Medieprodukternes eksponering har altså en indvirk-
ning på modtagernes handlingsmønstre og deraf eksempelvis kønsopfattelse (Ibid.: 
26). 
Gennem projektet har vi løbende påstået, at manden ikke er repræsenteret i sam-
fundsdebatten og heraf i mediebilledet. For at undersøge om denne påstand stemmer 
overens med virkeligheden, er det relevant at undersøge de danske medier og se, i 
hvor stor grad manden bliver omtalt som offer, og i hvilken grad kvinden bliver om-
talt som gerningspersonen. 
Til at undersøge mediernes fokus i forhold til voldtægtssager kan kvantitativ ind-
holdsanalyse bruges til systematisk registrering af medieindholdet. Gennem indholds-
analyse vil det ikke blot være muligt, at påvise i hvilken grad manden som offer er 
repræsenteret i mediernes indholdsunivers, men det gør det også muligt gennem stati-
stikker at fortolke, hvordan resultatet hænger sammen med den sociale virkelighed, 
medierne er en del af (Ibid.: 17). Det er ikke kun indholdssammensætningen og fre-
kvensmålingen, der nødvendigvis er interessant i sig selv. Derimod bliver resultatet af 
kodningen interessant, når man sætter det i en kritisk teoretisk sammenhæng angåen-
de den offentlige opmærksomhed på mænd som potentielt offer for voldtægt. 
Mikkel Fugl Eskjær og Rasmus Helles definerer kvantitativ indholdsanalyse såle-
des: 
En videnskabelig metode til kodning, kvantificering og systematisk analyse af såvel ma-
nifest som latent indhold i et tekstkorpus med henblik på at drage slutninger om budska-
ber, kontekst og kommunikationsprocesser ved hjælp af statistiske metoder. (Ibid.: 11f). 
Kvantitativ indholdsanalyse er en kvantitativ metode, der har til formål at kvantificere 
medieindhold, og for denne undersøgelse er der tale om at undersøge en tendens in-
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denfor mediernes dagsordenssættende funktion (Ibid.: 35). Det særlige ved denne me-
tode er, at denne tilgang kvantificerer kommunikationsindhold, hvilket giver et sy-
stematisk overblik og kan dermed være med til at belyse projektets hypotese om, at 
mænd som voldtægtsofre ikke er en del af den offentlige debat (Ibid.: 10). Desuden 
udspringer metoden af en positivistisk tradition og er deduktivt anlagt, hvor man ef-
terprøver sin teori (Ibid.: 20). 
Den systematiske analyse forudsætter desuden, at man før kodningen har lavet en 
udførlig kodningsmanual (Ibid.: 12), der er med til at gøre undersøgelsen replikerbar, 
valid og dermed skaber videnskabelig relevans (Ibid.: 15). 
Modsat kvalitative tekstanalyser, hvor man går i dybden med én eller få tekster, 
har man med et relativt stort tekstkorpus at gøre, når man arbejder med kvantitativ 
indholdsanalyse.  
Som skrevet udspringer indholdsanalyse af en positivistisk tilgang til videnskab. 
Det vil sige, at metoden kan bruges til hypotesetestning og til at verificere eller falsi-
ficere vores antagelse om, at mænd er underrepræsenteret i den offentlige debat, og vi 
ved selve kodningen skal undgå fortolkning, men kun registrerer det, der rent faktisk 
står (Ibid.: 24). 
3.3.1 Undersøgelsesdesign, planlægning og sampling 
For at kunne udføre en indholdsanalyse er det vigtigt at have styr på indholdsanaly-
sens design. Det indebærer en beskrivelse af, hvad indholdsanalysens skal svare på, 
hvad der skal analyseres, hvordan det skal analyseres, og hvad man vil have ud af sine 
resultater (Eskjær & Helles, 2015: 42f). For at finde ud af hvad indholdsanalysen skal 
svare på, kan man formulere et undersøgelsesspørgsmål eller en hypotese. Problem-
formulering og undersøgelsesspørgsmålet eller hypotesen er tæt forbundne, men ikke 
det samme. Problemformuleringen identificerer et problem, der gøres til genstanden 
for hele projektets undersøgelse, og undersøgelsesspørgsmålet skal operationalisere, 
hvordan problemet skal undersøges. Undersøgelsesspørgsmålet eller hypotesen er til 
for at definere, hvilke aspekter af problemformuleringen der egentlig bliver undersøgt 
ved for dette tilfælde kvantitativ indholdsanalyse (Ibid.: 44). 
For denne undersøge vil vi gennem hypotese opstille en antagelse om at: 
H1: Mænd som voldtægsoffer og kvinden som gerningsperson er underrepræsenteret i 
mediebilledet. 
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H2: Manden som voldtægtsmand og kvinden som offer er stærkt repræsenteret i medier-
ne. 
Det er altså en operationalisering af den del problemformuleringen, der problematise-
rer, at samfundet ikke anerkender manden som muligt voldtægtsoffer. 
Nu hvor hypotesen, som den kvantitative indholdsanalyse skal teste, er sat, er næ-
ste skridt i planlægningen at foretage en pilotundersøgelse, for systematisk at sikre sig 
at kodningsmanualen (Bilag 4) og kodningsskemaet (Bilag 5) har de nødvendige og 
tilstrækkelige variabler, og at undersøgelsen er designet korrekt til dets formål. Der-
med kan det undgås, at vi midt undervejs i kodningen opdager, at vi mangler en vigtig 
variabel (Eskjær & Helles, 2015: 48f). I forhold til dataudvælgelse vælger vi at under-
søge frekvensen af variablerne i aviserne Politiken, Berlingske, Ekstrabladet, BT og 
MetroXpress samt online sitet dr.dk. Aviserne er valgt ud fra, at både Politiken og 
Berlingske er de mest læste morgenaviser og Ekstrabladet og BT de mest læste tablo-
ide aviser på Danmarks to største mediehuse, JP/Politikens hus og Berlingske Media. 
MetroXpress er valgt, da det er Danmarks mest læste gratisavis, og dr.dk er valgt, da 
det er et public-service baseret nyhedsmedie, og deraf er både MetroXpress og dr.dk 
tilgængelige for alle, da det ikke er medier, man skal betale for at bruge (Mediawatch, 
2015). 
Til fælles for disse seks forskellige medier er, at de er landsdækkende, hvilket gør, 
at de er med til at præge den fælles bevidsthed, vi har i Danmark. Hvis vi derimod 
havde valgt at fokusere på lokale medier, ville vi derimod kunne sige noget om, hvor-
dan medierne påvirker individers verdenssyn lokalt i stedet for nationalt. 
Vi vil foretage en repræsentativ stikprøve ud fra en sandsynlighedsbaseret udvæl-
gelse, som gør det muligt at sige noget om hele mediebilledets population på bag-
grund af en mindre indsamling af data, hvor alle artikler har lige stor mulighed for at 
blive en del af undersøgelsen (Eskjær & Helles, 2015: 53f). Vi foretager undersøgel-
sen gennem infomedia.dk, hvor vi søger “voldtag*” og “voldtægt*” i tidsrummet 
1/12-2014 til og med 1/12-2015 og har filtreret alle andre nyhedsmedier fra end dem 
beskrevet ovenfor. Dette kaldes for popularitetssampling, da vi både har frasorteret 
lokale medier og de artikler, hvor søgeordene ikke indgår. Det har vi gjort på bag-
grund af, at lokale medier og frasorterede artikler ikke er velegnede til at svare på un-
dersøgelsens hypotese, da de ikke nødvendigvis har indflydelse på nationens fælles 
fortælling om voldtægtsofre og gerningspersoner (Ibid.: 56).  Det giver os en popula-
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ritet på 1.967 unikke artikler. Vi vælger at foretage en systematisk udvælgende af det 
relativt store antal enheder i populationen, og derfor koder vi for hver 5. artikel på in-
fomedia.dk (Ibid.: 55). Det optimale ville naturligvis være at foretage en totaltælling, 
men det gør man typisk kun ved mindre populationer, da det næsten er umuligt for i 
særdeleshed universitetsopgaver at kunne formå at lave en totaltælling af en stor po-
pulation (Ibid.: 53). Hvis vi skulle  have foretaget en totaltælling, ville det sandsyn-
ligvis være muligt, hvis vi forkortede tidsrummet til nogle få uger. Dog ville proble-
met ved det være, at vi kan risikere, at der tilfældigvis under de udvalgte uger for un-
dersøgelsen kørte et særligt voldttægtstema, tema om kriseramte mænd eller lignende. 
Ved at sprede undersøgelsen over hele året undgår vi, at nyhedstemaer påvirker resul-
tater. Det kan også være, at der eksempelvis blev skrevet mere om voldtægter i særli-
ge årstider, hvilket også er et problem, vi ikke skal forholde os til ved at sprede under-
søgelsen ud over et helt år. Desuden er 200-250 samplingsenheder som regel tilstræk-
keligt til at kunne sige noget generelt om populationen (Ibid.: 62). 
3.3.2 Efter pilotundersøgelsen 
Da vi foretog vores prøvekodning, kodede vi alle sammen de samme 20 artikler. De 
uoverensstemmelser, vi havde, snakkede vi igennem, og endte med en konsensus om, 
hvordan vi skulle kode fremadrettet. Efter prøvekodningen tilføjede vi variablene 
“Underholdning” og “Børn”. Vi oplevede, at nogle former for artikler såsom lister og 
anmeldelser hverken hørte hjemme som “News” eller “Views”, og derfor lavede vi en 
ny kategori til de artikler, hvis formål var at underholde. Variablen “Børn” blev lavet 
med det formål, at vi kunne frasorterer de artikler, hvor enten offeret eller gernings-
personen er under 18 år. 
Vi blev desuden enige om, at for at man eksempelvis kunne kode for, hvorvidt der 
var tale om enten et mandligt, kvindeligt, kønsneutralt eller metaforisk offer eller ger-
ningsperson, skulle det stå eksplicit, så vi så lidt som muligt skulle være nødsaget til 
at fortolke. Det vil sige, at for at vi eksempelvis kunne kode for, at der var tale om en 
mand, der voldtog en kvinde, skulle der mere eller mindre stå noget i stilen med: 
“Han voldtog hende...”. Hvis der derimod står: “Han voldtog offeret,” er der tale om 
en mandlig gerningsperson, men et kønsneutralt offer. Den metaforiske gerningsper-
son og offer kan se således ud: “Kapitalismen voldtager klimaet hver dag,” da vold-
tægt i denne sammenhæng er brugt for at understrege en pointe, og ikke en reel, fysisk 
voldtægt. Hvis der ikke er registreret en gerningsperson, kan det være, at der har stået 
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noget i stil med: “Hun var blevet voldtaget natten til søndag,” men gerningspersonen 
er helt udeladt fra artiklen. Dette gælder ligeledes hvis offeret ikke er nævnt.  
3.4 VALGTE METODER I FORHOLD TIL KRITISK TEORI  
Der kan være kvalitetsmæssige konsekvenser af at blande kvalitative og kvantitative 
metoder. For det første fordi man som forsker må forholde sig til forskellige kvali-
tetskriterier som beskrevet i forrige afsnit, men også fordi man kan risikere at modar-
bejde sit videnskabsteoretiske fundament. Det kan derfor virke som en usaglig beslut-
ning at inddrage indholdsanalyse, som i sin kvantitative form lever op til positivis-
mens idealer. Som beskrevet i afsnittet om indholdsanalyse bruger vi indholdsanaly-
sen som redskab til deduktivt at undersøge vores hypotese om manglende italesættelse 
af mandlige ofre ud fra en forståelse af, at manglende repræsentation i den offentlige 
diskurs er et tegn på generel miskendelse i samfundet som helhed. Vi mener derfor, at 
vi fint kan argumentere for at blande kvalitative og kvantitative metoder for at få det 
bedst mulige indblik i anerkendelses mulighederne for mandlige ofre ved at undersø-
ge eksisterende miskendelser både ud fra konkrete behandlingssteder og mediernes 
dækning (Nielsen, 2010: 340).  
Forskeren i den kritiske teori spiller en afgørende rolle i fortolkningen af de empi-
riske resultater i forbindelse med en videre samfundskritik. Denne epistemologiske 
forståelse af forskeren som en aktiv, fortolkende del af samfundsvidenskaben, der 
produceres, er en bærende del af kritisk teori (Juul B, 2012: 354). Inddragelsen af for-
skersubjektivitet bliver derfor ikke et spørgsmål til diskussion, men et uundgåeligt 
element i ethvert analytisk projekt. Man må som forsker derfor sikre en gennemsig-
tighed af ens overvejelser vedrørende metodevalg samt analysestrategier. Vi mener, at 
vi gennem denne projektrapport sikrer, at vores forskersubjektivitet er så gennemsig-
tig som muligt for læseren. Anderledes søger den fænomenologiske epistemologi at 
sætte forskeren uden for feltet, så denne ikke påvirker informanten i en interviewsi-
tuation, da et formålene med en fænomenologisk tilgang er at undersøge informantens 
livsverden (Juul A, 2012: 100). Da vi stræber efter et fænomenologisk interviewideal, 
må vi derfor i den konkrete situationen og planlægningen op til minimere vores egen 
påvirkning på informanten. Vi mener, at vi opnår dette ved at vælge en semi-
struktureret interviewmetode, hvor vi benytter os af åbne spørgsmål (Brinkmann 
m.fl., 2010: 199). 
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Man kunne have en forventning om, at indholdsanalysen som udgangspunkt ikke 
har en inddragelse af forskersubjektivitet, da kvantitative dataindsamlinger ofte er 
indsamlinger af empiri, der ikke kan fortolkes i indsamlingen. Dette er til dels rigtigt, 
i kraft af at vi har undladt at kode for implicitte ofre/gerningspersoner, men selve op-
bygningen af indholdsanalysen er funderet i vores egne, subjektive hypotese. Derud-
over forholder vi os som fortolkende forskere i forhold til inddragelsen af indholds-
analysen. 
3.5 DELKONKLUSION 
Vi har gennem dette kapitel redegjort for vores metodiske overvejelser baseret på vo-
res forståelse af Honneths metodiske ideal om empirisk funderet forskning. Vi mener, 
at vi ved at inddrage to supplerende undersøgelser, hvori interviews har et fokus på 
krænkelsesfortællinger jævnført Honneth, og indholdsanalysen giver os konkret viden 
om problemfeltet på makroniveau, kan analysere muligheden for anerkendelse af 
mandlige ofre på et større makroplan.  
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KAPITEL 4: INDHOLDSANALYSE 
Da vi foretog vores kodning, kodede vi for 14 forskellige variable. Vi kodede for, 
hvorvidt artiklens indhold omhandlede indlands- eller udlandsstof, og om hvorvidt 
offeret og gerningspersonen for voldtægten var en mand, kvinde, kønsneutralt beskre-
vet eller brugt i en metaforisk forstand. Der var heriblandt også artikler, hvor der 
hverken var en gerningsperson eller et offer beskrevet som ved eksempelvis artikler, 
der omhandlede nye lovforslag om voldtægtslovgivning. Desuden har vi en variabel, 
der hedder “børn”. Denne variabel var til for at kunne frasorterer de artikler, hvor en-
ten gerningspersonen eller offeret var under 18 år, da projektet fokuserer på voksne, 
mandlige ofre for voldtægt.  
4.1 OVERORDNEDE RESULTATER 
Vi har ved stikprøven i alt kodet for 366 artikler ud af den samlede population på 
1.967 artikler fra den 1. december 2014 til og med den 1. december 2015, hvoraf 227 
artikler omhandlede indlandsstof, og 127 artikler handlede om udlandet, fordelt på 
nyhedsmedierne Politiken, Ekstrabladet, Berlingske, BT, MetroXpress og dr.dk. Med 
62 % indlandshistorier tyder det på, at de fleste historier om voldtægt, som danskerne 
disponeres for gennem disse nyhedsmedier, er sket i Danmark. På Politiken registre-
rede vi 80 artikler (51% indland, 49% udland), 93 på Ekstrabladet (71% indland, 29% 
udland), 56 på Berlingske (54% indland, 46% udland), 37 på BT (76% indland, 24% 
udland), 53 på MetroXpress (79% indland, 21% udland) og 47 artikler fra dr.dk (45% 
indland, 55% udland). 
Figur 1 illustrerer, hvordan fordelingen af artikler med bøjninger af ordene “vold-
tag” og “voldtægt” er i det undersøgte tidsrum. 
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Figur	  1:	  Procentmæssig	  fordeling	  af	  de	  kodede	  artikler	  fordelt	  på	  de	  seks	  forskellige,	  undersøgte	  medier.	  
På Figur 1 ses det tydeligt, at det er Ekstrabladet og dernæst Politiken, der skriver 
mest om voldtægtshistorier, der tilsammen udgør 47% af vores kodning. De medier, 
man ville klassificere som tabloide medier, Ekstrabladet, BT og MetroXpress, udgør 
cirka 50% af de kodede artikler, og dagsaviserne samt public-service-mediet står for 
cirka 51% af den samlede kodning. 
Fordelingen af voldtægtshistorierne er interessant, da man kunne formode i forhold 
til Abdulla-Khans beskrivelse af sammenhængen mellem tabloide medier og vold-
tægtshistorier, at det var de tabloide medier, der mest ville beskæftige sig med vold-
tægtshistorier, da voldtægtsstof kan opfattes som sensationsstof. Men ved vores ind-
holdsanalyse, hvor vi har undersøgt omkring 20 % af den samlede population, kan vi 
konstatere, at det ikke er tilfældet. Til gengæld er langt de fleste voldtægtshistorier 
skrevet af Politiken og Ekstrabladet, der begge hører under JP/Politikens hus. Vi kan 
dog ikke komme med et nærmere, kvalificeret gæt, om hvorfor fordelingen mellem 
medierne er således uden at lave en grundigere undersøgelse af disse medier, hvilket 
vi har undladt, da det ikke er direkte afgørende for besvarelsen af projektets problem-
formulering. 
Inden resten af resultaterne gennemgås, er det vigtigt at påpege, at ud af de kodede 
artikler udgjorde 16% sager, hvor enten offeret eller gerningspersonen var under 18 
år, og de er derfor blevet frasorteret de grafer og tabeller, vi nu skal præsentere. Først 
vil vi se på, hvordan medierne omtaler offeret for voldtægtssager. 
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4.2 TAL OM OFRENE 
På Figur 2 kan man se hvordan fordelingen mellem kønsbeskrivelserne af de ofre for 
voldtægt, vi registrerede gennem kodningen. Ud af de 366 kodede artikler blev offeret 
omtalt i 215 af artiklerne. 
 
Figur	  2:	  Kønsfordelingen	  af	  ofre	  i	  procent	  
Som det fremgår af Figur 2, var ofrene i langt de fleste tilfælde beskrevet som 
kvinder. Offeret var omtalt som en kvinde i 168 artikler, og de andre variabler er ble-
vet brugt meget lidt. Offeret blev beskrevet kønsneutralt i 24 artikler, metaforisk i 18 
artikler, og vi kodede kun for 3 artikler, hvor offeret blev omtalt som en mand. 
4.3 TAL OM GERNINGSPERSONERNE 
Ud af de 366 kodede artikler blev gerningspersonen omtalt i 217 af artiklerne, og som 
det fremgår meget tydeligt af Figur 3, er der oftest mænd, der bliver omtalt som ger-
ningspersonen. 
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Figur	  3:	  Kønsfordeling	  af	  gerningspersoner	  i	  procent.	  
 
Figur 3 ligner tilnærmelsesvis Figur 2. Forskellene er, at ved gerningspersoner er 
kvinder slet ikke en variabel, der er blevet registreret. Der forekom altså ikke ét eneste 
tilfælde, hvor kvinden blev italesat som værende gerningspersonen bag en voldtægt. 
Til gengæld har variablerne “Mand” og “Kvinde” tilnærmelsesvis byttet plads i for-
hold til hyppighed. Hvor kvinder hyppigst beskrives som offer, beskrives mænd hyp-
pigst som gerningspersonen bag voldtægten. Der er lidt flere kønsneutrale tilfælde 
ved gerningspersonen end ved offeret, og den metaforiske gerningsperson fremkom-
mer marginalt færre gange. 
4.4 MÆND KAN IKKE VOLDTAGES 
Figur 4 fungerer som en uddybelse af Figur 2. Ud fra Figur 2 kunne vi se, hvilke køn 
der hyppigst bliver omtalt som ofre for voldtægter, og på Figur 3 kan vi se, hvordan 
fordelingen af gerningspersonerne er i forhold til ofrene. Altså hvor mange gange 
gerningspersonen blev omtalt i et vist køn, alt efter hvilket køn offeret havde. 
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Figur	  4:	  Gerningspersonens	  køn	  i	  forhold	  til	  offeret.	  
Hvis vi først kigger på, hvordan gerningspersonerne er blevet omtalt, når offeret 
har været en mand, skal man naturligvis huske, at der kun er tale om 3 kodede tilfælde 
af mænd som ofre. Derfor kan procenterne virke misvisende sammenlignet med de 
andre søjler. Dog er det interessant, at gerningspersonen aldrig er blevet beskrevet 
med eksisterende køn, men eksempelvis to gange metaforisk som her: 
TV-og radioværten Anders Lund Madsen oplevede, at en fotograf fra Se og Hør lå på lur 
bag buskene, da han sammen med sin kæreste besøgte Rigshospitalet i forbindelse med 
en graviditet. Det blev til en historie i bladet og Anders Lund Madsen har tidligere be-
skrevet oplevelsen, som at »nogen havde tvunget min krop forover og voldtaget mig med 
en gren. Det er en følelse af absolut magtesløshed. (Jensen & Jessen, 2015). 
Her beskriver Tv-værten Anders Lund Madsen, at han føler sig voldtaget, men der er i 
princippet ikke noget reel, virkelig voldtægtsperson. Derimod er der tale om en meta-
for for, hvordan han havde det i en bestemt situation. Der er ikke tale om noget reelt 
offer for en fysisk voldtægt i nogle af de 3 artikler, hvor offerets køn er beskrevet ved 
mandlige pronominer. 
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Kigger man derimod på søjlen for kvindelige ofre, er det en anden fortælling. Her 
er langt de fleste gerningspersoner kønnet beskrevet, dog ikke med en eneste kvinde-
lig gerningsperson. Derimod udgør mænd 70% af det samlede antal gerningspersoner, 
ved omkring 11% af tilfældene er gerningspersonen neutralt kønnet, og det er for-
svindende få gange, at en kvinde er blevet voldtaget i metaforisk forstand. 
Den tredje søjle, der beskriver kønsneutrale ofre, er interessant i den forstand, at 
man kunne formode, at hvis offeret blev omtalt uden køn, så ville gerningspersonen 
også. I de tilfælde, hvor offeret omtales kønsneutralt, omtales gerningspersonen lige-
ledes som hverken mand eller kvinde i 29% af tilfældene. Derimod omtales gernings-
personen til en voldtægt med kønsneutralt offer, i 50% af tilfældene med mandlige 
pronominer. Det, der gør det interessant, er, at man kunne have troet, at når mediet 
valgte af omtale offeret som kønsneutralt, ville gerningspersonen ligeledes blive om-
talt kønsneutralt. Dette er ikke tilfældet. 
De to resterende søjler er ikke synderligt interessante i forhold til dette projekt, da 
vi som udgangspunkt er interesserede i menneskelige ofre, og ikke eksempelvis hvor-
dan voldtægt som begreb bliver brugt kommunikativt, i forhold til når man vælger at 
bruge voldtægt som en metafor. Men det er dog værd at nævne, at selvom offeret en-
ten er ment metaforisk eller slet ikke er til stede i artiklen, så er gerningspersonen al-
ligevel menneskeliggjort til en vis grad. Ved søjlen for den metaforiske variable ser 
vi, at gerningspersonerne også kan beskrives som henholdsvis mænd og kønsneutrale. 
Den samme tendens ser vi i de tilfælde, hvor offeret slet ikke er nævnt i artiklen. 
Kvinder er heller ikke her nævnt én eneste gang som gerningsperson. 
Figur 5 viser, hvordan fordelingen af ofrene er, i forhold til hvilket køn gernings-
personen er omtalt som, og denne figur giver altså et yderligere indblik i, hvordan of-
rene typisk italesættes i forhold til gerningspersonen bag en voldtægt. 
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Figur	  5:	  Offeret	  køn	  i	  forhold	  til	  gerningspersonen.	  
Der er næppe nogle informationer fra disse søjler, der kommer som en overraskel-
se i forhold til de øvrige figurer. Ser man på den første søjle, hvor manden er ger-
ningspersonen, ses det, at langt de fleste ofre er kvinder. 
Hvis man sammenligner manden som gerningsperson med søjlen for kvinder som 
ofre, at det interessant at bemærke, at der er en lille forskel i forhold til den kønsneu-
trale variabel. Både når der er tale om en mandlig gerningsperson eller kvindeligt of-
fer, er der tilfælde, hvor henholdsvis offeret og gerningspersonen italesættes som 
kønsneutralt. Der er dog en lille procentmæssig forskel i, hvor hyppigt vi har kunne 
kode for den kønsneutrale variabel ved disse to søjler. Når der er tale om en mandlig 
gerningsperson, udgør kønsneutrale ofre 7,5%, hvorimod der for kvindelige ofre er 
11% kønsneutrale gerningspersoner. Der er altså en lille tilbøjelighed til, at gernings-
personen oftere bliver omtalt ved kønsneutrale pronominer end offeret gør. Dermed er 
der en lille tilbøjelighed til at omtale ofret som kvinde oftere end at omtale gernings-
personen som mand. Det kan formodes, at der er et tendens til at nævne ofret som 
kvinde ved køn oftere end at nævne gerningspersonen som mand ved køn.  
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Til gengæld viser vores undersøgelse, at når der er tale om en gerningspersonen 
omtalt med mandlige pronominer, er offeret i 74% af tilfældene omtalt som en kvin-
de. 
Den næste søjle, hvor kvinder er gerningspersonen, er ikke eksisterende. Som 
skrevet ovenover var det ganske enkelt ikke et eneste tilfælde ud af udvalgte 366 ar-
tikler over et år, hvor kvinden var gerningsperson. Ikke engang i en metaforisk for-
stand, hvilket man ellers kan undre sig over, da man ville kunne formode, at en kvin-
de i lige så stor grad burde kunne omtales som gerningsperson i en metaforisk for-
stand som mænd. Dette har vist sig ikke at være tilfældet.  
Søjlerne for kønsneutrale gerningspersoner og metaforiske voldtægtsmænd er de 
eneste søjler, hvor alle fire variable er blevet kodet indenfor. Det, at de eneste ger-
ningsperson-variable, hvor manden er offer, er kønsneutralt og metaforisk, er på sin 
vis en pointe i sig. Ifølge vores indholdsanalyse eksisterer voldtægter mod mænd ik-
ke. I de 3 tilfælde, hvor manden var blevet kodet som offer, var der ikke en eneste 
gang tale om en fysisk voldtægt. Derimod var det i to af tilfældene metaforiske ger-
ningspersoner, hvor voldtægt som begreb altså er blevet brugt til at overdrive en sær-
lig følelse i en bestemt situation. Ved den kønsneutrale gerningsperson var der tale 
om, at Donald Trump blev voldtaget af en af karaktererne fra satireserien South Park 
(Danmarks Radio, 2015). Der er altså her tale om grov humor fremfor en reel forbry-
delse. 
En væsentlig forskel på søjlen for metaforiske ofre og gerningspersoner er, at hvor 
at mange ofre for metaforiske voldtægter er kønsneutralt betonet, er denne variabel 
markant mindre, når vi taler om metaforiske gerningspersoner. Ved metaforiske ger-
ningspersoner er der en større tilbøjelighed til, at offeret helt er udeladt eller blevet 
betegnet som lige mange mænd og kvinder. 
Overordnet om vores indholdsanalyse er det tydeligt, at den fortælling, som vores 
stikprøve i medierne fortæller, først og fremmest er, at kvinder ikke kan være ger-
ningspersonen bag en voldtægt. Hverken den fysiske af slagsen eller ment i en meta-
forisk forstand. Desuden kan man se ud fra vores indholdsanalyse, at de eneste gange, 
manden bliver omtalt som offer, er i en metaforisk eller kønsneutral forstand. Manden 
er altså ikke omtalt en eneste gang som offer for voldtægt, selvom at der eksempelvis 
i følge statistikbanken.dk var 8 ofre for anmeldte voldtægter i år 2014, hvilket vidner 
om, at det forekommer (Danmarks Statistik, n.d.). 
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Man kan tilnærmelsesvis sætte lighedstegn mellem Figur 2 og Figur 3. Der er stort 
lige så mange kvinder, der bliver voldtaget, som der er mænd, der voldtager. Det er 
den fortælling, der fortælles ud fra vores resultater af kodningen af henholdsvis Poli-
tiken, Ekstrabladet, Berlingske, BT, MetroXpress og dr.dk. Det kan ikke benægtes, at 
resultatet ville se anderledes ud ved en totaltælling, men at omkring 20% af alle artik-
ler med bøjninger af ordene “voldtag” og “voldtægt”, skulle denne undersøgelse være 
repræsentativ for disse seks mediers dækning af voldtægt. 
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KAPITEL 5: ITALESÆTTELSE AF MANDLIGE OFRE 
I forrige kapitel redegjorde vi for resultaterne af projektets indholdsanalyse, der tyde-
ligt viste, at mandlige ofre ikke er et fænomen, vi præsenteres for i den offentlige de-
bat. Tværtimod bekræftede indholdsanalysen vores hypotese om, at voldtægt i høj 
grad fremlægges som et kvindeproblem. Med inddragelse af udtalelser fra vores in-
terviewpersoner, maskulinitetsteori og Honneths anerkendelsesteori vil vi dette kapi-
tel undersøge den manglende italesættelse nærmere og dennes betydning for mandlige 
ofre. 
5.1 FORTÆLLINGEN OM VOLDTÆGT 
Voldtægt betegnes i den danske lovgivning som en akt, hvor den ene part: 
1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller 2) skaffer sig samleje ved 
anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller si-
tuation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen. (Retsin-
formation, 2015). 
Denne definition af voldtægt omfatter både mandlige og kvindelige ofre for voldtægt, 
og at voldtægten kan ske mellem fremmede, mellem mennesker, som kender hinan-
den, og mennesker, der har/har haft en intim, seksuel relation. Den offentlige fortæl-
ling om voldtægt ligger dog langt fra denne brede betegnelse. I interviewet med Sara 
Parding fortæller hun, hvordan de mennesker, hun snakker med om voldtægt, har en 
forestilling om, at voldtægt forekommer, når en pige går alene hjem en mørk nat og 
bliver overfaldet af en fremmed, som så voldtager hende (Bilag 2: 12). Forestillingen 
om overfaldsvoldtægter som værende den mest dominerende type voldtægt stemmer 
dog ikke helt overens med virkeligheden. Fra 2000 til 2002 blev der i alt anmeldt 
1.485 voldtægter i Danmark (Danmarks Statistik, n.d.). I en rapport udarbejdet af Det 
Kriminalpræventive Råd omhandlende voldtægter med særligt fokus på overfalds-
voldtægter, kom de frem til, at der i den samme årrække er blevet begået 133 over-
faldsvoldtægter (Det Kriminalpræventive Råd: 2009). Dermed er det kun 8,9 % af det 
samlede antal voldtægter, som rent faktisk er overfaldsvoldtægter. Parding kommer 
yderligere ind på, at ordet voldtægt har en enorm stor magt, idet det er ladet med en 
forståelse af, at en voldtægt altid vil være en overfaldsvoldtægt. Da gerningspersonen 
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i overfaldsvoldtægter er en fremmed, har voldtægtsofre svært ved at se sig selv som 
ofre, hvis de kender gerningspersoner. Parding uddyber: 
Og der er også ret mange, der bliver udsat for voldtægt af personer, de har både har 
snakket med, men måske også har kysset med eller en, som man har haft sex med tidli-
gere frivilligt. Og de der ting gør, at både omgivelserne, men også at offeret selv, kan 
have svært ved at forstå, at det her er en voldtægt. (Bilag 2: 13) 
Fortællingen om overfaldsvoldtægter skal ses i sammenhæng med samfundets fore-
stilling om den maskuline, rigtige mand. I interviewet med Parding nævner hun, at det 
kan være svært både at være mand og offer, da vores kulturelle forståelse af maskuli-
nitet ikke rummer offerrollen (Ibid.: 4). Ifølge Kenneth Reinicke består den kulturelle 
forståelse af maskulinitet af, at manden skal være erobrende og magtfuld, hvilket be-
tyder, at manden ikke kan tages seksuelt, men derimod er den, der tager. Derfor er der 
en tendens til i samfundet at have en forforståelse af gerningspersonen i en voldtægts-
sag som værende mand. Parding uddyber hendes oplevelse af samfundets fortælling 
om voldtægt med et eksempel om en kvindelig kollega, som havde startet en mande-
gruppe for mandlige voldtægtsofre. Da kvinden fortalte andre om gruppen, troede de 
som udgangspunkt, at den mandlige gruppe bestod af en række mandlige krænkere 
(Ibid.: 6). Dermed bekræfter fortællingen om overfaldsvoldtægt og samfundets forstå-
else af den stærke mandlige voldtægtsforbryder og det svage kvindelige offer. 
En måde, hvorpå man kan italesætte mandlige voldtægtsofre er, er ved at sætte fo-
kus på det gennem kampagner. Derfor vil vi præsentere de kampagner, Center for 
Voldtægtsofre i Aarhus har kørt med de sidste par år. 
5.2 KØNNEDE KAMPAGNER  
Som nævnt i beskrivelsen af behandlingsstederne i metodeafsnittet har Center for 
Voldtægtsofre i Århus de sidste tre år kørt med tre forskellige kampagner. To af dem, 
fra 2013 og 2015, fremstiller udelukkende kvinder som ofre og er dermed rettet mod 
kvinder, der har været udsat for voldtægt. Ifølge Parding er det er bevidst valg, centret 
har foretaget. Parding begrunder det som følger: ”(...) det at bruge de her stereotype 
billede, der er i samfundet, gør jo også, at reklamebudskaberne er nemmere og forstå 
hurtigt.” (Ibid.: 9). Plakaterne hænges op ved busstoppesteder og på busser, hvor folk 
ser dem i relativt kort tid. Derfor skal budskabet også forstås hurtigt, hvorfor Parding 
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argumenterer for at benytte sig af allerede eksisterende forestillinger (Ibid.: 9f). Par-
ding nævner under interviewet en kampagne, der både var rettet mod kvinder og 
mænd (Ibid.: 9). Kampagnen er fra 2014 og har titlen Nogle ting er svære at si-
ge....(Center for Voldtægtsofre - Aarhus Universitetshospital E). I forhold til de to an-
dre kampagner indeholder denne også plakater af mandlige voldtægsofre. På centrets 
hjemmeside findes et eksempel på en plakat. Den viser en ung fyr, som holder en sed-
del i hånden, hvor der står ”Jeg troede ikke, det kunne ske for mig”(Bilag 6). 
Det kan dog diskuteres, hvorvidt kampagnen har den ønskede effekt. Parding næv-
ner i interviewet problematikken, som kan opstå, når plakaterne kun består af kvinde-
lige ofre: ”(...) hvis vi skal nå mænd, så skal vi lave noget, der er særligt til mænd, 
fordi alle mænd vil ikke blive ramt af et postkort med en kvinde på for eksempel og 
omvendt.” (Bilag 2: 9). Med kampagnen fra 2014 får de ifølge dette udsagn rettet 
kampagnen mod mænd. Det er imidlertid relevant at spørge sig selv, om det er nok til, 
at den også henvender sig til de mandlige ofre. Ifølge Reinicke vil mænd tage afstand 
fra feminine egenskaber og undgå feminine aktiviteter for at undgå, at deres maskuli-
nitet bliver svækket. Det kunne dermed diskuteres, hvorvidt to ens plakater, hvor den 
ene har en mand på, og den anden har en kvinde på, kan siges at henvende sig til beg-
ge køn. 
Yderligere er det iøjnefaldende, at fokus i kampagnerne tydeligvis er på, hvordan 
de kan nå flest ofre på kortest tid. Statistisk set bliver flere kvinder udsat for voldtæg-
ter end mænd. Derfor er det forståeligt, at de fleste kampagner henvender sig til kvin-
der. På den anden side er det ret problematisk, at en mand, som er blevet udsat for en 
voldtægt, ikke har samme mulighed for at identificere sig med de kampagner, som det 
offentlige behandlingssystem står bag. Man skal helt klart ikke underminere behovet 
for at nå ud til de mange kvinder, som bliver offer for voldtægt. Spørgsmålet er bare, 
om det skal være på bekostning af mandlige ofres mulighed for at identificere sig med 
den kønsforestilling, som italesættelsen af voldtægt i kampagnerne bygger på. 
5.3 ANERKENDELSE GENNEM ITALESÆTTELSE 
I dette afsnit vil vi diskutere grobunden for den fortælling om voldtægt, vi har præsen-
teret i første afsnit, og hvilke konsekvenser den har for det mandlige offers anerken-
delsesmuligheder. 
Medierne er med til at forme den fælles fortælling for samfundet og dermed afspej-
ler de samfundets kulturelle horisont. Igennem vores indholdsanalyse fremgik der tre 
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tilfælde, hvor manden bliver fremhævet som værende offer. Dog var der i ingen af de 
tre tilfælde tale om en rigtig sag om en mand, der var blevet voldtaget. Derimod blev 
der i 168 artikler fremhævet en mandlig gerningsperson. De tal er med til at skabe, om 
ikke andet med til at bekræfte, fortællingen om mandens manglende mulighed for at 
være voldtægtsoffer samt bekræfte pointen om, at en voldtægt vil kunne erodere ma-
skuliniteten. Abdullah-Khan nævner, hvordan folk bruger medierne som grundlag for 
deres forståelse af virkeligheden. Hun forklarer, at selvom man må gå ud fra, at folk 
forholder sig kritisk til nyheder, så påvirker nyhederne alligevel folks forståelse af 
virkeligheden, da de bruger dem som grundlag for deres forståelser. Dermed vil me-
diernes fremstilling af konkrete voldtægtssager påvirke folks forståelse af, hvad en 
voldtægt er. Af indholdsanalysen fremgår det, at i 119 voldtægtssager, hvor kvinden 
er ofret, betegnes manden som gerningspersonen, og i yderligere 12 artikler, hvor of-
ret var neutralt, var manden gerningsperson. Det kan betyde, at folk bliver påvirket til 
at tro, at gerningspersonen i en voldtægtssag altid er en mand, og at kvinden altid er et 
offer. Møller understøtter denne pointe, idet hun siger: “(...) Der er nogen, der har en 
tendens til at tro, at det [mandlige voldtægtsofre] ikke eksistere, og hvis man snakker 
om mænd i den her tematik, så må det være krænkerne.” (Bilag 3: 9).  
Ifølge Honneth breder den seksuelle krænkelse sig over flere sfærer. Ser vi først på 
den solidariske sfære, vil voldtægten forplante sig til det mandlige offers selvrealise-
ring, og han vil ikke have mulighed for at opleve social værdighed. Mediernes mang-
lende italesættelse og andre menneskers manglende forståelse for, at en mand kan bli-
ve voldtaget, vil da føre til nedværdigelse. Som vi tidligere har argumenteret for, så 
rummer den danske kulturforståelse ikke en forståelse for, at man både kan være 
mand og voldtægtsoffer. For det enkelte mandlige offer betyder det, at voldtægtsofrets 
særegnede egenskaber ikke vil kunne korrelere med fællesskabets, som ifølge Hon-
neth resulterer i et skred i den intersubjektive værdsættelse.  
I den retslige sfære skal der jævnført Honneth være en gensidig intersubjektiv an-
erkendelse af hinandens rettigheder. Anerkendes man ikke som bærer af fællesskabs-
bestemte rettigheder, vil man miskendes, og det vil ifølge Honneth påvirke selvre-
spekten. Eftersom at manden som voldtægtsoffer ikke eksisterer i mediernes italesæt-
telse, og at medierne ifølge Abdullah-Khan former folks virkelighed, samt at medier-
ne afspejler samfundets kulturelle horisont, vil manden, der er blevet voldtaget, ikke 
kunne være en del, af den normative maskulinitetsforståelse, som her præger de fæl-
lesskabsbestemte rettigheder. 
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Da ofrets særegne egenskaber ikke korrelerer med fællesskabets kulturelle hori-
sont, er der ikke plads til, at han kan anerkendes som en mand, der har været udsat for 
en voldtægt. Det betyder, at der vil opstå en mangel på social værdsættelse. I manglen 
på at kunne tillægge sig fællesskabets normer, vil man som mandligt offer opleve 
miskendelsen af at føle sig udelukket fra fællesskabet og dermed ikke være en ligebe-
rettiget interaktionspartner. Hvis der i medierne havde været en stærkere repræsenta-
tion af mænd som ofre, kunne det påvirke den fælles fortælling, og på den måde kun-
ne manden få en følelse af anerkendelse. For det mandlige voldtægtsoffer betyder den 
manglende italesættelse en oplevelse af mangel på intersubjektiv, gensidig anerken-
delse af særegne egenskaber og fælles rettigheder i samfundet, som vil resultere i en 
miskendelse i den retslige og solidariske sfære. 
Både Møller og Parding ønsker plads til, at manden skal kunne italesættes som of-
fer. Parding udformer det således:   
Jamen, hvis vi skal tænke rigtig stort og bredt, så ville jeg ønske, at vores kultur og vores 
diskurs omkring seksuelle overgreb var anderledes. Så mænd, der blev udsat for seksuel-
le overgreb, også genkendte sig selv i, jeg ved ikke, om jeg skal sige genkende sig selv i 
offerrollen, men genkende sig selv i en rolle, der havde ret til at søge hjælp, og kunne 
kunne fortælle det her til til deres familie og til deres venner, uden at de skulle skamme 
sig, og uden at de følte, at det ramte deres mandlige identitet, eller at de bliver stigmati-
serede. (Bilag 2: 8).  
Møller forholder sig lidt mere kortfattet, men er dog stadig enig i problematikken:  
Jeg kunne godt tænke mig, at for det første at tabuerne er væk, det kommer de aldrig, 
men i hvert fald bliver brudt godt og grundigt ned, sådan at det er okay at være mand og 
sætte ord på det her (...) (Bilag 3: 15). 
Det fremgår af citaterne, at både Møller og Parding ser et behov for at ændre det nor-
mative idealsyn på manden og hans mulighed for at være voldtægtsoffer. Hvis der 
kunne komme mere fokus på mandlige voldtægtsofre, ville der kunne ske en ændring 
af måden, han italesættes på. Pardings forslag til en løsning på den manglende itale-
sættelse af mandlige voldtægtsofre er, at man i seksualundervisning i skolen oplyser 
om, at voldtægtsofre både kan være kvinder og mænd (Bilag 2: 10). På den måde 
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kunne man måske begynde at ændre den samfundsmæssige opfattelse af voldtægt ved 
at lære yngre generationer, at der er plads til at snakke om mænd som voldtægtsofre. 
Dette vil kunne hjælpe med at nedbryde både den stigmatisering og tabuisering, som 
dominerer det mandlige voldtægtsoffer. 
5.4 SÆRLIGE UDFORDRINGER FOR MANDLIGE OFRE 
Gennem historien har mænd i det hele taget ikke været gode til at italesætte deres køn, 
hvormed historien om det mandlige køn i høj grad bærer præg af tavshed. Denne ten-
dens har vi også set i gennemgangen af fortællingen om voldtægt i samfundet og i 
medierne. Men selvom den førende fortælling om voldtægt og den kulturelle forståel-
se af maskulinitet ikke tillader, at manden kan være et voldtægtsoffer, betyder det ik-
ke, at det forholder sig sådan i virkeligheden. Mænd kan både voldtages af kvinder og 
mænd, og i begge tilfælde er der hindringer, dog lidt forskellige på nogle punkter, for, 
at det mandlige voldtægtsoffer kan forenes med offerrollen. 
Manden som erobrer består af en kulturel antagelse om, at den rigtige, maskuline 
mand altid er villig og klar til sex. For manden handler det om at være den aktive 
gennem penetrering, hvilket gør styrke og potens betydningsfuldt for mandens sek-
sualitet. Når en mand voldtages af en kvinde, medfører denne forståelse af maskulini-
teten, at omgivelserne ikke forstår det som et overgreb. Parding siger: 
”At det er en noget, som hvis det bliver snakket om, så bliver det snakket om, så laver 
man en joke om det og tænker, han var heldig, fordi han fik sex og altså snakker om det 
på den måde i stedet for at anerkende, at det var et overgreb”. (Ibid.: 6). 
Da samfundet har en forståelse af, at manden altid er villig og klar til sex, anerkendes 
en voldtægt af en kvinde ikke, men derimod er manden heldig. I forbindelse med sa-
ger, hvor en mand er blevet voldtaget af en anden mand, nævner Møller forestillingen 
om, at det mandlige offer er homoseksuelt, eller i hvert fald bliver det efterfølgende 
(Bilag 3: 16). Ifølge Reinicke kan dette problematisere mandens situation. For man-
den ligger der hele tiden en opgave i at bevise sin maskulinitet for andre mænd, hvil-
ket betyder en afstandtagen fra feminine aktiviteter. Hvis en heteroseksuel mand efter 
en voldtægt bliver anset for homoseksuel, giver det problemer i og med, at femininitet 
og homoseksualitet ofte sættes i samme bås, hvilket dermed kan skaber en demaskuli-
nisering af manden. Denne problematik kommer Parding også ind på under inter-
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viewet, idet hun nævner, at mange mænd er bange for, at andre vil tro, at de er homo-
seksuelle efter en voldtægt (Bilag 2: 5). I begge tilfælde betyder det dog, at voldtæg-
ten bryder med det maskuline ideal om at være magtfuld, erobrende og manden, som 
den der tager seksuelt. Dette gør det svært for manden at være offer. Parding uddyber: 
(...) hvis man er noget i en overgrebssituation, så er man jo gerningspersonen, det er så-
dan altså, det er sådan, vi forestiller os det. Så det kan være svært at tænke, at jeg er en 
rigtig mand, og jeg er et offer for seksuelle overgreb samtidig, og det kan også være 
svært, hvis det er en mand (...) (Ibid.: 4f). 
Yderligere kan denne frygt bunde i, at de mandlige ofre er bange for, at deres masku-
linitet vil blive defineret som det, Connell kalder den underordnede maskulinitet. 
Homoseksualitet bliver ifølge Connell nævnt som en underordnet maskulinitet i for-
hold til den hegemoniske maskulinitet, da de homoseksuelle gennem historien er ble-
vet stigmatiserede. Den samfundsmæssige fortælling og mediernes italesættelse er 
med til at bekræfte, at det mandlige ideal er baseret på en hegemonisk maskulinitets-
forståelse. Dette aspekt af det maskuline ideal har medført en tabuisering af mænds 
evne til at italesætte deres følelser, hvilket også kan have konsekvenser for, at de ikke 
opsøger behandling. Dette kommer vi mere ind på senere i kapitlet. Midlertidigt kan 
vi sige, at idet det mandlige voldtægtsoffer i bliver særlig meget italesat medfører det, 
at dette et meget tabuiseret område. 
5.5 TABUISERING 
Som tidligere skrevet er den førende forståelse af voldtægt i samfundet, at voldtægter 
typisk er overfaldsvoldtægter, selvom dette i virkeligheden ikke er tilfældet. Denne 
type voldtægt bygger på nogle klare kønsforventninger til maskulinitet som værende 
den stærke og seksuelt aggressive, hvorimod kvinden er det svage offer. Fortællingen 
bekræftes både af medier og i flere kampagner mod voldtægt, hvor disse kønsforståel-
ser inddrages aktivt. Denne fortælling om manden som voldtægtsforbryder og kvin-
den som offer medfører, at det mandlige offer ikke bliver italesat i den offentlige de-
bat, hvilke tabuiserer området. Parding kommer i interviewet ind på, hvilke konse-
kvenser denne tabuiseringen har for det mandlige offer: 
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Jeg tænker, det påvirker deres, skal vi sige, deres mulighed for at søge hjælp, fordi, jeg 
tror, der er mange, der ikke opfatter det som en mulighed, fordi de ikke vil tale om det. 
(Ibid.: 7). 
Tabuiseringen af mandlige ofre har dermed to konsekvenser. Det første er, at han ikke 
kan blive anerkendt som voldtægtsoffer, hverken i medierne, i samfundsdebatten eller 
i de eksisterende kampagner mod voldtægt. Det andet er, at han ikke opsøger den 
nødvendige hjælp, hvor han gennem behandling har mulighed for at opleve den aner-
kendelse, han ikke finder i samfundet og kulturen. Ifølge Parding er det umuligt at 
vide helt præcis, hvorvidt det lille antal af mandlige voldtægtsofre, som henvender sig 
i centret, afspejler det reelle tal, om det skyldes, at det er tabubelagt, eller om det er, 
fordi disse mænd ikke oplever de alvorlige senfølger af voldtægt. Hun tilføjer dog i 
samme sætning, at det ikke er den oplevelse, de har i centret, ud fra de få mænd de har 
i behandling: ”Men det vi ser, og nu er det svært at generalisere ud fra så få mænd, 
men det, vi ser, er de fleste reaktioner, det er de samme for både de mandlige og de 
kvindelige ofre.” (Ibid.: 3f). Tabuet har imidlertid også en anden virkning, nemlig 
stigmatisering af mandlige voldtægtsofre. 
5.6 STIGMATISERING 
I og med at voldtægt af mænd er et så tabubelagt område, medfører det en del stigma-
tisering af ofrene. Alle de forventninger til den maskuline, rigtige mand vi hidtil har 
nævnt, bryder det mandlige voldtægtsoffer med, da han både befinder sig i en sårbar 
situation og er blevet taget seksuelt. For voldtægtsofret betyder det en stigmatisering 
om, at han ikke er en rigtig mand. Denne stigmatisering kommer Parding også ind på, 
da hun under interviewet siger: 
(...) og det kan være svært at være både offer og at være mand samtidig, fordi de har en 
forestilling af, vi har en forestilling i vores kultur om, at mænd skal være stærke(...)Så 
det kan være svært at tænke, at jeg er en rigtig mand, og jeg er et offer for seksuelle 
overgreb samtidig (...) (Bilag 2: 4f). 
Et yderligere stigma ligger i fortællingen, Møller nævner om, at en mand, som er ble-
vet voldtaget af en mand, må være homoseksuel (Bilag 3: 14). Parding nævner også 
denne stigmatisering: ”(...) mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb af andre 
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mænd, at de de kan blive bange for, at andre vil tro, at de er homoseksuelle.”(Bilag 2: 
5). 
Når man som mandligt voldtægtsoffer er underlagt tabuet og stigmaet, vil det have 
en objektiverende indvirkning på ens handlemuligheder. Mandlige ofre vil dermed 
ikke søge behandling eller snakke om det, da de vil handle ud fra den forståelse, der 
er dominerende, som betyder, at man ikke kan voldtages. Manden må altså klare sig 
selv. 
Dette kan kaste ham ud i en negativ spiral, hvor man ikke kan snakke med nogen 
om det, da det maskuline ideal ikke lægger op til det. Ifølge Honneth kan manden kun 
bryde ud af denne placering i den negative spiral og objektiviserede position ved at 
bevæge sig fra objekt til subjekt og lave en kreativ rekonstruktion af en handlingsim-
puls. For et mandligt voldtægtsoffer betyder det, at manden derfor må bryde med ta-
buet og den objektiverede position, som det maskuline ideal har hensat ham i. Ved 
netop at bryde med det vil han kunne opnå erfaringsmæssig gevinst i form af indsig-
ten i, at han godt må tale med nogen om voldtægten, og at offerrollen og maskulinite-
ten kan forenes. Ved at opnå denne erfaring, og ved at ændre sine handlingsimpulser, 
vil han kunne opsøge hjælp og behandling. Endvidere vil han kunne træde ud fra sin 
tabuiserede position som objekt og dermed se sig selv som et subjekt, hvilket er fun-
damentet for at kunne indgå i en intersubjektiv behandling. 
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KAPITEL 6: BEHANDLING AF MANDLIGE OFRE 
Forrige kapitel viste, hvordan voldtægter af mænd ikke er en del af den offentlige for-
ståelse af voldtægt, og hvilke konsekvenser dette kan have for mandlige voldtægtsof-
re. Vi vil i dette kapitel undersøge, hvordan de eksisterende behandlingstilbud imøde-
kommer de mandlige ofres behov for anerkendelse.   
6.1 ANERKENDELSE GENNEM BEHANDLING  
Honneth beskæftiger sig primært med anerkendelsens betydning ud fra forskning om, 
hvornår den nødvendige anerkendelse ikke er mulig. Anerkendelse skal ikke anses 
som en fast størrelse, men en individuel oplevelse. Vi forstår dog ikke dette som, at 
man ikke kan generalisere sig til, hvilken anerkendelse der er hensigtsmæssig på bag-
grund af en empirisk forståelse af feltet. Honneth beskriver, hvordan man oplever en 
grov krænkelse i den private sfære, hvis man udsættes for en voldtægt. En krænkelse 
hvor man både som mand og kvinde får frataget sig retten til og kontrollen over sin 
egen krop, hvor selvtilliden ved en sådan krænkelse vil opleve et knæk. Honneth fo-
kuserer på intersubjektive handlinger som værende en grundlæggende forudsætning 
for anerkendelse. Man kan derfor ikke anerkende sig selv, men kun få bekræftelse af 
ens personlige valg i mødet med andre mennesker.  
Idet forståelsen af hvad, der er maskulint, er så snæver, at man som mand ikke kan 
være offer for en seksuel forbrydelse og samtidig være “en rigtig mand”, kan det som 
offer være enormt svært at søge den nødvendige anerkendelse gennem behandling. 
Jævnfør Reinicke kan manden i sin jagt på maskulinitet og på at være “en rigtig 
mand” ikke have plads til offerrollen. Derved kan man som mænd ikke anerkende, at 
man har behov for behandling, og en mand vil blive anset for at være en taber, hvis de 
ikke kan udfylde deres maskuline rolle. 
Behandling vil ikke ændre på selve den kropslige krænkelse, men den vil kunne 
skabe anerkendelse i den retslige- og solidariske sfære. Det kan endvidere udvikle sig 
til anerkendelse i den private sfære, idet det mandlige offer vil kunne forholde sig til 
sit eget behov for anerkendelse i sine primære relationer. Den grundlæggende selvtil-
lid, der følger anerkendelse i den private sfære, er ifølge Honneth selve grundlaget 
for, at man som subjekt kan indgå i intersubjektive handlinger. Det kan derfor være 
voldsomme konsekvenser for individet, hvis anerkendelse af overgrebet udebliver i de 
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primære relationer. Møller beskriver de mulige konsekvenser af miskendelsen såle-
des:  
Men sådan noget med at jeg går og er meget, meget ked af det indvendigt, og jeg ikke tør 
sige det til nogen, ”nej, nej den klarer jeg selv”, og de bliver sådan ramt i deres relatio-
ner, at det, der ligger lige om hjørnet er sværere, sværere sociale netværk, ensomhed, og 
så har du flasken, måske pillerne. (Bilag 3: 18). 
Anerkendelse i den private sfære kan kun ske, hvis subjektet har en forståelse af at 
have fortjent denne og dermed er i stand til at indgå i gensidige anerkendelsesproces-
ser. Men det kan for den enkelte mand være svært at indse dette. 
Derfor kan en behandlingssituation være afgørende for det mandlige voldtægtsof-
fer, da det er gennem denne, at det mandlige voldtægtsoffer kan bryde ud af sin tabui-
serede og objektiviserede position og støbe fundamentet for at kunne indgå i en inter-
subjektiv behandlingsproces. Hos Aarhus’ Center for Voldtægtsofre fortæller Parding, 
at de har psykologer og socialrådgivere tilknyttet (Bilag 2: 3). Møller fortæller, hvor-
dan de imødekommer dette hos Kvisten Viborg:“(...) har vi i modellen indbygget no-
get, der hedder ”egen tid”, så hver klient får 20 minutters egen terapi.” (Bilag 3: 9). 
Derved har mændene mulighed for at indgå i et intersubjektivt behandlingsforløb med 
fagpersoner, der er uddannede til at anerkende offeret. Ved at give mandlige ofre på 
lige fod med alle andre mulighed for at komme ind og få behandling, tilbyder behand-
lingsstederne retslig anerkendelse. Gennem en samtalebaseret behandling vil psyko-
logen og manden have mulighed for at kunne anerkende hinanden. 
Den retslige anerkendelse vil optræde for manden gennem oplevelsen af at blive 
anerkendt på lige fod med andre via muligheden for at få behandling på en sam-
fundsmæssig institution. Manden vil opleve på trods af hans stigmatiserede rolle som 
voldtægtsoffer stadig har rettigheder, retten til behandling, og ved at blive bærer af 
denne rettighed, kan han også anerkende mødet med behandlingsstedet, nærmere be-
stemt anerkendelse af psykologen, hvilket er afgørende for den gensidige, intersubjek-
tive anerkendelsesproces. Den retslige anerkendelse vil hos manden kunne genudvikle 
selvrespekten, og det er derfor afgørende, at det mandlige offer føler sig anerkendt af 
samfundets retslige system og dets institutioner.  
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6.2 MØDET MED ANDRE MÆND 
Som vi tidligere har vist, handler det om at bryde med tabuiseringen af mandlige 
voldtægtsofre, hvis man vil skabe kontakt til dem. Kvisten Viborg arbejder ud fra at 
bryde tabuet, og vise at mænd, der har været udsat for voldtægt, både eksisterer og 
også er “rigtige mænd”, ved at arbejde med talspersoner og gruppeterapi. Hos Kvisten 
Viborg arbejder man med at give mændene mulighed for at opleve både yderligere 
retslig- og solidarisk anerkendelse i form af behandling i mandegrupper. Møller be-
skriver mandegrupperne og deres indvirkning således:  
Og der sker jo helt grundlæggende det, at mange af dem ikke før har mødt et andet men-
neske, der har været udsat for seksuelle overgreb og så pludselig at sidde i et rum, hvor 
der er fem eller seks andre, så er der et fælles fundament, en fælles referenceramme uud-
talt, det er ubevidst, men det er alligevel meget tydeligt. (Ibid.: 5).  
I mandegrupperne kan de mandlige voldtægtsofre møde andre, der har været udsat for 
samme krænkelse, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra. Der sker så en åbning, 
hvor de forskellige mænd kan anerkende hinanden gensidigt i det lille fællesskab som 
mandegruppen er. Ved at møde andre mænd, der har været udsat for lignende over-
greb, kan man som mandligt offer få en positiv oplevelse af, at man ikke står alene 
med at være offer. Ved at se andre mænd være mænd på trods af offerrollen og itale-
sætte dette, kan det give subjektet mod på at bryde med den patriarkalske forståelse 
af, at mænd ikke må italesætte deres køn og følelser. I mandegruppen betyder det ikke 
noget, hvor de er fra, eller hvem de er, hvilket Møller bekræfter “(...) de kommer me-
get forskellige steder fra både socialt, geografisk, aldersmæssigt, og også deres histo-
rier er meget forskellige (...)” (Ibid.). Derved anerkender de også hinanden som væ-
rende autonome subjekter med hver af deres særegnede egenskaber, hvilket vil hjælpe 
dem med at vinde deres selvværdsættelse tilbage. På den måde vil de efter et succes-
fuldt behandlingsforløb, hvor mændene opdager, at de ikke er alene, og at det godt 
kan lade sig gøre at være et mandligt voldtægtsoffer, kunne møde omverdenen befriet 
fra deres tabu og med en mindre brændende stigmatisering. På den måde vil de bedre 
være i stand til at kunne åbne sig op overfor den sociale verden omkring dem, hvilket 
kan føre til yderligere anerkendelse i den solidariske sfære, da de vil kunne opleve en 
accept af dem, selvom de som mænd er blevet voldtaget. Ved at kunne opleve en an-
erkendelse af at være et autonomt subjekt vil det mandlige offer for voldtægt kunne se 
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sig selv som værende en mand. Når man anerkender manden i den solidariske sfære, 
vil man anerkende de særegnede dele og egenskaber hos en person, hvilket vil under-
støtte den fælles praksis. Dermed er det ikke sagt, at vi anser det at være blevet vold-
taget som noget, man som subjekt nødvendigvis selv ønsker at gøre til en del sin per-
son og identitet. Anerkendelse i den solidariske sfære handler derfor i denne forbin-
delse i høj grad om, at acceptere at overgrebet er en del af ens liv og identitet. 
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KAPITEL 7: DEN MORALSKE GRAMMATIK 
I dette kapitel vil vi diskutere mulighederne for anerkendelse af mandlige voldtægts-
ofre på baggrund af viden om de konkrete miskendelser præsenteret i de forrige kapit-
ler og inddragelse af Honneths anerkendelsesteori.  
7.1 KAMPEN OM ANERKENDELSE  
Som vi har vist i de forrige kapitler, kan der være en række forhindringer i forhold til 
anerkendelse af mandlige voldtægtsofre. Den eksisterende kulturelle forståelse af ma-
skulinitet og dermed mænd rummer ikke muligheder for, at manden kan krænkes sek-
suelt gennem en voldtægt. Dette medfører en voldsom tabuisering og tilhørende stig-
matisering. Honneths anerkendelsesteori er baseret på, at man som menneske må bli-
ve bevidst om de krænkelser, man udsættes for, så man kan oversætte disse til en sam-
fundskritik, hvilket Honneth betegner som den moralske grammatik og gennem denne 
kæmpe for anerkendelse.  
Disse normative kampe om hvad der i et samfund bør anerkendes, og kritik af når 
denne anerkendelse ikke imødekommes, kræver en kollektiv bevidsthed om krænkel-
serne, og hvad der skal til for at anerkende disse. Spørgsmålet er i forhold til mandlige 
ofre for voldtægt, om så få mænd kan bære den nødvendige anerkendelseskamp, idet 
denne vil kræve en nyfortolkning af den hegemoniske maskulinitet. Anerkendelsen af 
mandlige ofre for lignende kønnede overgreb såsom partnervold har fået mere og me-
re fokus i medierne og i kønsforskning de senere år. Derimod er det vores erfaring, at 
der er lavet meget lidt forskning om mandlige voldtægtsofre. Der er derfor svært at få 
et konkret overblik over omfanget af krænkelsen af mandlige ofre for voldtægt, hvil-
ket kan hæmme kampen for anerkendelse af mandlige ofre og oversættelsen af disse 
krænkelser til en kollektiv kritik.  
Netop fordi kritikken må rette sig mod en så fundamental konstruktion som forstå-
elsen af, hvad maskuliniteten er og dermed det mandlige køn, kan kampen for aner-
kendelse blive svær. 
Parding udtrykker da også sin skepsis således:  
Det ville jo være fantastisk, men jeg tænker også, ligesom hvis man skulle lave om på 
verden så meget, så var det bedre at lave om på den, så der ikke skete seksuelle overgreb. 
(Bilag 2: 7). 
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Møller er mere optimistisk omkring projektet. Hun understreger, at kampen om aner-
kendelse af mandlige ofre er en lang, sej kamp, men kommer i samme forbindelse 
med konkrete bud på, hvordan denne kan lykkes (Bilag 3: 5). Kvisten Viborgs projek-
ter med inkludering af  mandlige ofre kan næppe betegnes som et revolutionært opgør 
med den traditionelle maskulinitet, men snarere som et oplysningsprojekt, der kan 
fungere som videreformidling af krænkelseserfaringer, der dermed langsomt spreder 
en forståelse af at mandlige ofre stigmatiseres. Man kan derfor argumentere for, at 
Kvisten Viborgs arbejde jævnført Honneths moralske grammatik kan anses som det 
første skridt i en kamp om anerkendelse af mandlige ofre. Man kan på en baggrund af 
sådan en forståelse kritisere, at det er en privat og frivilligt drevet organisation, der 
har pålagt sig dette oplysningsarbejde fremfor en offentlig institution. Her mener vi 
dog, at det er vigtigt at forholde sig til virkelighedens ressource og ikke kun til et 
normativt ideal om anerkendelse. Ser man sig for blind på anerkendelse for alle, kan 
man med en analyse lægge sig for meget op ad Frasers forståelse af Honneth. Fraser 
forstår som tidligere skrevet Honneth som fortaler for, at alle mennesker altid skal 
anerkendes, hvorimod Juuls forståelse af Honneth som nævnt tidligere forholder sig 
til Honneths teori som meget mere pragmatisk. Man kan derfor også argumentere for, 
at det offentlige udfylder dets anerkendende rolle i form af de eksisterende tilbud om 
behandling i det offentlige system, og at det er helt legitimt at frasige sig et yderligere 
fokus på en bestemt stigmatiseret gruppe.  
7.2 ANERKENDELSE AF VOLDTÆGT 
Det kan dog diskuteres, om der i virkeligheden er tale om en miskendelse af mandlige 
ofre eller snarer en miskendelse af voldtægtsofre som gruppe. Samfundets kulturelle 
forståelse af voldtægt er i sig selv ikke særligt rummelig, og der er derfor også en 
række af kvinder, der udsættes for systematisk miskendelse ved ikke at blive aner-
kendt på voldtægtssager, der ikke falder ind under overfaldsvoldtægten. Fortællingen 
om overfaldsvoldtægter er i stort grad hæmmende for inkludering af andre typer for 
voldtægt uanset kønnet på offeret. Som vi tidligere har nævnt, er denne type af vold-
tægter kun en lille del af de overgreb, der årligt finder sted. Dermed kan man argu-
mentere for, at den primære miskendelse ikke er af mandlige ofre, men måske snarer 
af voldtægtsofre generelt. Voldtægt kan derfor anses som et samfundsproblem. Ikke 
kun for mænd, men for alle i samfundet, da alle mennesker potentielt kan blive ofre. 
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Der, hvor det bliver et særligt problem for mandlige ofre, er når de kampagner, der er 
designet til at oplyse om voldtægt, ikke også oplyser om voldtægt af mænd. Dette be-
tyder, at en del af en i forvejen stigmatiseret gruppe, voldtægtsofre, yderligere stigma-
tiseres, idet de ikke kun miskendes af samfundet, men også glemmes i de hjælpetil-
bud, der udbydes. Dette kan lyde lidt hårdt og må selvfølgelig også ses ud fra en kon-
tekst af begrænsede ressourcer og en forestilling om, at der trods alt er flere kvindeli-
ge ofre end mænd. Det er derfor til diskussion, om hvorvidt sådanne oplysende kam-
pagner har til ansvar at inkludere alle ofre for voldtægt eller i stedet bør prioritere at 
bruge kræfterne på at skabe generel viden om voldtægtsofre. Dette kan være et resul-
tat af en grundlæggende forventning om, at der ikke findes mandlige ofre for vold-
tægt, og at hvis der gør, er disse tilfælde så forskellige, at der ikke kan tegnes et møn-
ster. Men man kan også argumentere for, at det er denne mangel på italesættelse af 
voldtægtsofre, der er skyld i, at så få mænd træder frem, anmelder voldtægten og sø-
ger behandling. Faktum er, at man ved meget lidt om de mørketal, der omgiver mand-
lige voldtægtsofre, og det er derfor et tvivlsomt argument, at der skulle være få eller 
ingen mandlige ofre for voldtægt. 
7.3 ANERKENDELSE AF MANDLIGE VOLDTÆGTSOFRE 
Honneths forståelse af krænkelse af anerkendelsen ligger op til en forståelse af disse 
krænkelser som værende meget subjektive. Det er derfor det enkelte individs oplevel-
se af en hændelse eller samfundsudvikling, der er i fokus. Med en sådan forståelse af 
anerkendelse og uden faste forestillinger om, hvad der konstituerer anerkendelse, kan 
man diskuteres om mænd virkelig miskendes. Den private sfære krænkes naturligvis 
ved selve overgrebet, men dette sker jo også, hvis offeret er en kvinde. Der er derfor 
ikke nødvendigvis kønnede udfordringer knyttet til selve overgrebet. Anerkendelse i 
den retslige sfære imødekommes rent praktisk ved, at den danske straffelovgivning 
definerer voldtægt ud fra termer, der inkluderer voldtægter af mænd. Dertil er der 
knyttet offentlige behandlingsmuligheder, hvor der endda indtænkes at mændene ikke 
skal føle sig malplacerede, ved at visse afdelinger på akutmodtagelsen er rettet mod 
kvinder (Bilag 2: 2). Den solidariske sfære er dog langt mere kompleks. Anerkendelse 
i den solidariske sfære kræver, at man som mennesker bliver anerkendt på netop det, 
der gør en anderledes, og det, der gør en til en unik.  
Vi har ud fra vores empiriske data undersøgt mulighederne for anerkendelse af 
mandlige ofre, og fundet frem til, at offerrollen ikke er forenelig med den hegemoni-
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ske maskulinitetsforståelse. Dette kan betyde, at mænd har svært ved at anerkende sig 
selv som ofre for en voldtægt, eller hvis de gør dette så samtidig at se sig selv som 
mænd. Dette kan resultere i et knæk i den solidariske sfære, hvis manden ikke formår 
gennem intersubjektive handlinger, at komme frem til en fælles anerkendelse af disse 
to modstridende dele af sin egen identitet. 
7.4 REFLEKSION  
Anerkendelse er et subjektivt fænomen og et samfundsmæssigt ideal. Vekselvirknin-
gen mellem det enkelte individs oplevelser af konkrete krænkelseserfaringer, samfun-
dets imødekommelse af disse samt forståelse af krænkelserne ud fra en kulturel kon-
tekst er afgørende at forstå for at kunne forholde sig kritisk teoretisk jævnført Hon-
neth. Vi mener, at vi gennem de forrige tre kapitler har vist, hvordan man gennem at 
operationalisere teoretisk viden om Honneths anerkendelsesbegreber og grundlæg-
gende viden om maskulinitet kan forstå de forskellige nuancer af mandlige ofre for 
voldtægtens særlige, kønnede udfordringer. I dette kapitel har vi på baggrund af den-
ne viden forholdt os kritisk til, hvorvidt mandlige ofre for voldtægt kan kæmpe for 
anerkendelse. 
Vi må dog for at underbygge denne kritik forholde os refleksivt til projektets struk-
tur, teori og metodiske valg, da disse alle har stor betydning for projektets resultater. 
For det første kan man kritisere projektet for ikke at inddrage krænkelseserfaringer 
direkte fra mandlige ofre. Dette fravalg har vi beskrevet yderligere i første kapitel, 
men det skal dog stadig understreges, at vi forventer, at vi, gennem en konkret forstå-
else af mandlige ofre der i behandling på de to konkrete behandlingssteder, ville kun-
ne få en dybere forståelse af, hvorvidt disse lever op til den anerkendelse, Møller og 
Parding hver især beskriver, at behandlingsstederne imødekommer. Honneths under-
stregelse af anerkendelsens gensidighed forstår vi dog, som at det er lige så vigtigt at 
undersøge den anerkendende part, hvilket i dette tilfælde er fagpersonernes forståelse 
af deres muligheder for at anerkende ofrene. 
For det andet kan man kritisere projektet for ikke at inddrage en komplet indholds-
analyse af samtlige danske medier, men kun tage et udpluk af de artikler, der har væ-
ret i udvalgte, landsdækkende danske medier i løbet af det foregående år. Man kan 
argumentere for, at når voldtægt generelt er et så tabubelagt problem, vil man forven-
te, at finde relativt få tilfælde af mænd, hvorved “nettet” ved vores kodning kan have 
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været for stort til at fange de få tilfælde, der trods alt kan have en stor betydning på 
opfattelsen af mandlige ofre.  
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KAPITEL 8: KONKLUSION 
Voldtægt er en voldsom krænkelse af det enkelte individ uanset køn. Vi har i dette 
projekt arbejdet ud fra en forståelse af, at mænd ikke repræsenteres i den kulturelle 
fortælling om voldtægt og derved miskendes som ofre. Vi har undersøgt både, hvor-
dan forestillingen om den maskuline mand, eksisterende behandlingstilbud og den 
offentlige italesættelse af voldtægt gennem medierne kan påvirke anerkendelsen af 
mandlige ofre jævnført Axel Honneths anerkendelsesteori. Honneths hovedværk 
Kampen for anerkendelse omhandler, hvordan anerkendelse først og fremmest er et 
behov, der må opfyldes gennem intersubjektive handlinger. Sker dette ikke, vil man 
som individ opleve et brud med ens grundlæggende selvforhold. Ud fra denne teoreti-
ske forståelse af anerkendelse som afgørende for mennesket selvrealisering og der-
med adgang til det gode liv, har vi baseret projektet hovedfokus på mulighederne for 
anerkendelse af mandlige ofre gennem intersubjektive handlinger i behandlingssitua-
tioner og i mødet med den kulturelle forståelse af voldtægt. 
Denne teoretiske ramme supplerede vi med inddragelsen af maskulinitetsteori for 
yderligere at kunne forstå de særlige udfordringer, der knytter sig til mandlige ofre for 
voldtægt. Bruddet med den traditionelle forståelse af maskulinitet ved som mand at 
anerkende sig selv som offer i en ellers feminin offerrolle, hvori idealer om manden 
som stærk, handlekraftig og i kontrol over sin egen seksualitet ikke er gældende, viste 
sig dermed at være en af de særlige udfordringer, mænd kan opleve. Den hegemoni-
ske maskulinitetsforståelse kan derfor anses som en af årsagerne til, at især voldtægt 
af mænd tabuiseres. Ved at inddrage en indholdsanalyse af danske medier har vi fået 
en yderligere bekræftelse af vores hypotese om, at mandlige voldtægtsofre udelades i 
den kulturelle fortælling om voldtægt.  
Ved at inddrage interviews med fagpersoner i to af de eksisterende behandlings-
steder opfyldte vi til dels Honneths ideal om empirisk forståelse af krænkelsen ved 
ikke at blive anerkendt i den konkrete behandlingssituation. Sara Parding og Lisbeth 
Møller bekræftede begge, at den kulturelle fortælling om voldtægt ikke inkluderer 
mænd, og at dette kan have en negativ konsekvens i forhold til anerkendelsen af 
mandlige ofre for voldtægt.  
Ved at operationalisere Honneths begreber om anerkendelse, viden om maskulini-
tetens grundlæggende idealer og empirisk viden fra individers egen oplevelse med 
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feltet kan vi derfor konkludere en række særlige udfordringer for mandlige voldtægts-
ofre: Italesættelse i det offentlige rum og i de nære relationer. Begge af disse pro-
blemstillinger kan jævnført Honneth medføre et grundlæggende knæk af det individu-
elle offer for voldtægt. Det kan dog diskuteres, om hvorvidt samfundet kan imøde-
komme denne krænkelse, og hvorvidt mandlige ofre for voldtægt som stigmatiseret 
gruppe kan tage kampen om anerkendelse op. 
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